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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce je zaměřena na podnikatelský plán pro zaloţení nového podniku 
v zemědělství. První část práce je teoretická a vymezuje základní pojmy, analýzy 
pouţitelné pro podnikatelský záměr a postup při tvorbě podnikatelského plánu. Druhá 
část je analytická. Věnuje se analýze trhu a konkurence, okolí podniku, analýze rizik 
nebo Porterově analýze. Poslední část je vlastní návrh řešení. Zde je zpracován 
marketingový a finanční plán a časový harmonogram. Na závěr bude posouzena 
realizovatelnost a reálnost projektu. 
ABSTRACT 
This diploma thesis is focused on the business plan for creating a new company in 
agriculture. The first part of the thesis is theoretical and defines key terms, analysis 
useful for creating a business plan, and procedure of creating a business plan. The 
second part is analytical. It deals with market and competition analysis, analysis of the 
external surroudings, risk analysis and Porter analysis. The last part od the thesis is the 
proposal of the business plan. The conclusion will assess the viability and feasibility of 
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Úvod 
Kaţdý den vzniká spoustu nových podniků, za nimiţ stojí odváţní podnikatelé, kteří 
si chtějí split svůj sen. Pohání je touha po samostatnosti, finanční nezávislosti a snaha 
dělat něco, v čem si myslí, ţe jsou dobří. Kaţdý rok je ovšem na několik takových firem 
uvalen konkurz a mnoho z nich zanikne. Pro udrţení firmy na trhu nestačí dobrý nápad, 
je zapotřebí umět plánovat na léta dopředu, dokázat přizpůsobit se poţadavkům trhu 
a být připraven na krizové situace. Kvalitní podnikatelský plán přiměje podnikatele brát 
v úvahu okolní vlivy, jeţ mohou negativně ovlivnit podnikatelskou činnost, a připravit 
si účinnou strategii k jejich zvládnutí. Slouţí také k uspořádání myšlenek a vizí, a je 
hlavním podkladovým materiálem pro potenciální investory. Podnikatel bude mít 
přehled o svojí konkurenci, představu o tom, kolik bude potřebovat zaměstnanců, a jak 
i za kolik nabízet svůj produkt nebo sluţbu. 
Tato diplomová práce se bude zaobírat vytvořením podnikatelského záměru, 
který bude slouţit k zaloţení nového podniku v zemědělství. Podnik se bude věnovat 
pěstování a prodeji jahod. 
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1. Vymezení problému a cíle práce 
Diplomová práce má za cíl připravit podnikatelský plán, který bude slouţit k zaloţení 
nového podniku v oblasti zemědělství. Konkrétně se bude jednat o jahodovou farmu na 
Znojemsku. Začínající podnikatel získá představu o finančních prostředcích, které bude 
nutné vynaloţit, činnostech, které bude muset provést, a také o časové náročnosti. 
Podnikatelský záměr má za úkol zhodnotit všechny předpoklady a rizika, a následně 
pomoci podnikateli s rozhodnutím, zda jej realizovat, či nikoliv. 
V podnikatelském plánu bude představena společnost a obor podnikání, 
provedena analýza konkurence a poptávky, analýza okolí podniku a analýza silných a 
slabých stránek, příleţitostí a hrozeb. Bude představen finanční plán, marketingový plán 
a zpracován časový harmonogram.  
Dílčím cílem je vysvětlení problematiky podnikání a podnikatelského plánu 
z teoretického hlediska. Budou definovány pojmy podnikání, podnikatel, podnikatelský 
plán či právní formy podnikání.  
V analytické části dojde ke sběru dat a následnému zpracování analýz. Budou 
provedeny analýzy okolí podniku, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, SWOT 
analýza, a interpretována rizika, které nově zaloţené společnosti hrozí. Data budou 
čerpána zejména z českého statistického úřadu. 
V konečné fázi diplomové práce budou ze získaných poznatků a dat vyvozeny 
a formulovány vlastní návrhy řešení. Nejprve bude farma představena, dále bude popsán 
marketingový plán a vypracován časový harmonogram. Důleţitou částí práce je 
zpracování finančního plánu. 
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2. Teoretická východiska práce 
Tato kapitola se bude věnovat teoretickým poznatkům a pojmům z oblasti podnikání, 
podnikatelského plánu, marketingové strategie, segmentace trhu a efektivnosti podniku. 
2.1  Vymezení základních pojmů 
V této kapitole budou definovány základní pojmy, se kterými se lze v oblasti podnikání 
setkat.  
2.1.1  Podnikatel 
Podnikatelem se rozumí osoba, která samostatně vykonává výdělečnou činnost na 
vlastní účet a odpovědnost, ţivnostenským nebo obdobným způsobem za účelem 
dosaţení zisku a se záměrem činit tak soustavně. (iPodnikatel.cz, 2014) 
Soustavná činnost 
Soustavnou činností se rozumí taková činnost, která je vykonávána s vidinou, ţe bude 
prováděna i nadále. Nejedná se o činnost náhodnou ani příleţitostnou, výjimkou je 
situace, kdy je podnikatel zaměstnán a podniká pouze ve svém volném čase, nebo 
v určitém ročním období. Podnikáním lze nazvat i činnost, která je prováděna několikrát 
do roka, přičemţ je zde úmysl tuto činnost opakovat. (iPodnikatel.cz, 2014) 
Samostatná činnost 
Osoba, která činnost provozuje, se sama rozhoduje o době i místě výkonu, a organizuje 
si práci podle své svobodné vůle a úvahy. Sama také finančně zajišťuje chod podnikání 
a rozhoduje o čerpání zisku a jeho dalším pouţití. (iPodnikatel.cz, 2014) 
Vlastní odpovědnost 
Dle nového občanského zákoníku je vlastní odpovědnost důleţitým rysem podnikání. 
Podnikatel – fyzická osoba – se nemůţe zbavit rizika a odpovědnosti plynoucí 
z podnikatelské činnosti, odpovídá tak za veškeré závazky celým svým majetkem. 
(iPodnikatel.cz, 2014) 
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Dosaţení zisku 
Dosaţení zisku patří mezi hlavní cíle podnikatelského snaţení, někdy ovšem 
hospodaření končí ztrátou. V případě, kdy osoba nemá v úmyslu dosahovat zisku, 
nejedná se o podnikání. Zisk je důleţitý pro neustálý růst hodnoty firmy. 
(iPodnikatel.cz, 2014) 
Vlastní účet 
Podnikání nelze provádět na někoho jiného, ani anonymně. Podnikající osoba provádí 
činnost pod vlastním jménem nebo pod jménem firmy, je-li zapsána do obchodního 
rejstříku. (iPodnikatel.cz, 2014) 
2.1.2  Podnik 
Podnikem rozumí instituce, která byla vytvořena, aby slouţila k podnikatelské činnosti. 
Je to soubor hmotných (např. stroje, budovy, materiál), nehmotných (např. software, 
licence) a osobních sloţek (např. zaměstnanci). Občanský zákoník definuje pro oblast 
podnikání pojmy jako je obchodní závod a rodinný závod. (Martinovičková & Konečný, 
2014) 
Obchodní závod 
Obchodním závodem lze označit organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil. 
Je vymezen jako hromadná věc, která je tvořena vším, co slouţí k jejímu provozu. 
(Martinovičková & Konečný, 2014) 
Rodinný závod 
„Rodinný závod je subjekt, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním 
z manželů i jejich příbuzní až d třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do 
druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na příbuzné, kteří trvale 
pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí zpravidla jako na členy rodiny 
zúčastněné na provozu rodinného závodu“ (Martinovičková & Konečný, 2014, s. 12). 
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Základní znaky podniku 
Mezi charakteristické znaky podniku patří (OALib, 2014): 
 právní samostatnost – podnik má způsobilost k právům a povinnostem, a má 
právo jednat svým jménem v právních vztazích  
 ekonomická samostatnost – podnik ze svých výnosů hradí své náklady, a má 
v úmyslu dosahovat zisku  
 samostatné rozhodování o organizačním uspořádání a způsobu řízení – 
rozhoduje o organizačním uspořádání věcných i osobních prvků, stanovuje 
vztahy nadřízenosti a podřízenosti, a deleguje pravomoci a odpovědnosti 
Typy organizačních struktur v podniku 
V různých typech podniků jsou vytvářeny různé typy organizačních struktur: 
 Liniové (lineární) organizační struktury – tento typ lze zpravidla vidět 
v malých organizacích asi do padesáti zaměstnanců. Při případné expanzi 
podniku by vedoucí uţ nebyl schopen zvládnout všechny podřízené, 
z dlouhodobého hlediska by tedy bylo potřeba přejít k dalšímu stádiu. Na 
přechodnou dobu lze situaci řešit vytvořením malých osobních nebo 
specializovaných štábů – poté hovoříme o tzv. liniově-štábní organizační 
struktuře. (Cejthamr & Dědina, 2010)  
 
Obrázek 1: Liniová organizační struktura 
Zdroj: Zpracováno dle Cejthamr & Dědina, 2010, s. 204 
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 Štábní organizační struktury – osobní či specializované štáby plní především 
poradní funkci a zajišťují kvalifikované rozhodování liniových vedoucích 
a jejich útvarových středisek. Štábní skupiny se dělí na osobní štáb liniových 
vedoucích (například sekretářky nebo asistenti) a odborný či funkční štáb 
vykonávající nepřímé řízení. Štábní organizační struktura nemůţe fungovat 
samostatně, ale pouze v kombinaci s liniovou, funkční nebo jinou strukturou, 
jedná se tedy o podpůrný stavební kámen při organizačním vývoji podniku. 
(Cejthamr & Dědina, 2010) 
 Kombinované organizační struktury – sem patří například liniově štábní, 
liniově štábní se ziskovými středisky cílově programové, projektové, maticové 
nebo organizační týmy. (Cejthamr & Dědina, 2010) 
 Funkční organizační struktury – v těchto organizačních strukturách jsou 
zaměstnanci s podobnými úkoly a schopnostmi řazeni do jedné skupiny, a tak 
vznikají oddělení jako marketing, finance, nákup, logistika apod. Kaţdé 
oddělení má svého manaţera, který za výsledky práce oddělení odpovídá a hlásí 
je nadřízenému. Takováto struktura je běţná pro středně velké podniky. 
(Cejthamr & Dědina, 2010) 
 
 
Obrázek 2: Funkční organizační struktura 
Zdroj: Zpracováno dle Cejthamr & Dědina, 2010, s. 214 
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 Výrobkové organizační struktury – u tohoto typu organizační struktury 
se všechny řídící činnosti shlukují do určeného úseku či střediska, přičemţ kaţdé 
oddělení odpovídá za jeden typ výrobku. Kaţdé oddělení má svůj vývoj, 
marketing, finance či nákup. Výrobkové organizační struktury jsou obvyklé 
u velkých diverzifikovaných společností. (Cejthamr & Dědina, 2010) 
 
Obrázek 3: Výrobková organizační struktura 
Zdroj: Zpracováno dle Cejthamr & Dědina, 2010, s. 218 
 Ostatní účelové organizační struktury – konečné určení či klasifikační 
hledisko se určuje například dle odběratelů, teritoriálního určení produkce nebo 
rozdílnosti technologických procesů. Řadí se sem například divizní organizační 
struktury, výrobkové divizní, územní geografické či divizní organizační 
struktura podle zákazníků. (Cejthamr & Dědina, 2010) 
 Strategické podnikatelské jednotky (Strategic Business Unit) – jedná 
se o část podniku, která má samostatné poslání a cíle přičemţ i plánování můţe 
být nezávislé na ostatních oblastech podnikání společnosti. SBU můţe tvořit 
několik divizí podniku, výrobková řada určité divize či produkt nebo značka. 
Kaţdá SBU musí mít své vlastní poslání, definovanou skupinu výrobků 
a zákazníků, svoji vlastní strategii a vlastní řízení zdrojů v rozhodujících 
oblastech. (Cejthamr & Dědina, 2010) 
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Obrázek 4: Strategické podnikatelské jednotky 
Zdroj: Zpracováno dle Cejthamr & Dědina, 2010, s. 223 
Funkce podniku  
Mezi hlavní podnikové funkce patří:  
 Prodejní – tato funkce zahrnuje prodávání výrobků nebo sluţeb na trhu. 
Obsahuje i takové činnosti jako je výzkum trhu, stanovení nabízeného 
sortimentu, cenová politika, stanovení platebních podmínek popřípadě slev, 
volba distribučních kanálů, marketing, servis či poradenská činnost. (Synek, 
2002) 
 Zásobovací – do této funkce se řadí pořízení surovin, materiálu, dlouhodobého 
hmotného majetku, kapitálu či pracovních sil. Pokud k ní ovšem budeme 
přistupovat z uţšího hlediska, patří sem pouze pořízení surovin či materiálu a to 
včetně dopravy, příjmu skladování nebo předání do výroby. (Synek, 2002) 
 Výrobní – v širším pojetí lze do této funkce zařadit i obstarávání personálu, 
hmotného majetku, kapitálu, odbyt či správa. V uţším pojetí výrobní funkce 
znamená pouze zhotovování výrobků. U podniků, které nevyrábí je tato funkce 
označována jako provozní. (Synek, 2002) 
 Personální – úkolem této funkce je zajistit pracovníky. Řadí se sem nábor 
pracovníků, zvyšování kvalifikace, vytváření optimálních pracovních podmínek 
a péče o pracovníky a to jak kulturní, tak sociální. (Synek, 2002) 
 Investiční – zahrnuje zajištění pozemků, budov, strojů a zařízení či nákup 
dopravních prostředků. Investiční funkce je blízce spjata s finanční funkcí, 
protoţe právě ona jí zajišťuje potřebný kapitál. (Synek, 2002) 
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 Finanční – jak jiţ bylo zmíněno, úkolem této funkce je obstarání kapitálu 
a zajištění optimální finanční rovnováhy podniku. Lze sem zařadit i mimořádné 
financování při zakládání podniku, přeměně právní formy, sanaci či likvidaci 
podniku. (Synek, 2002) 
 Vědeckotechnická – ve strojírenských podnicích se jedná o technickou přípravu 
výroby, která zahrnuje konstrukční, technologickou a organizační přípravu 
výroby. U průmyslových podniků se do této funkce zahrnuje aplikovaný 
výzkum, vývoj a realizace nových nebo inovovaných výrobků a technologií. 
(Synek, 2002) 
 Správa – jinak nazývána jako všeobecná správa či všeobecná administrativa, 
tato funkce zahrnuje plánování, statistika, účetnictví, právní oddělení, vnitřní 
audit nebo třeba controlling. Jedná se tedy o činnosti, které zajišťují správný 
chod kaţdého podniku. (Synek, 2002) 
Typologie podniků 
U podniků určitého typu lze nalézt společné charakteristické znaky, kterými se dělí od 
podniků jiného typu. Toto rozdělování dle typů se nazývá typologie. (Synek, 2002) 
Dle velikosti  
Dělícím kritériem je počet zaměstnanců, velikost obratu, kapitálu či zisku. 
Nejpouţívanější je dělení dle počtu zaměstnanců. V Evropské unii se dle tohoto kritéria 
rozdělují podniky na (Synek, 2002): 
 Mikropodniky: 1 - 9 zaměstnanců 
 Malé podniky: 10 – 99 zaměstnanců 
 Střední podniky: 100 – 499 zaměstnanců 
 Velké podniky: nad 500 zaměstnanců 
Dle právní formy  
 Podniky jednotlivce – mají nejčastěji formu ţivnosti. Ţivnosti se dělí na 
ohlašovací – při splnění podmínek jsou provozovány na základě ohlášení, 
koncesované – vykonávané na základě koncese (povolení), které uděluje 
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ţivnostenský úřad a dle předmětu podnikání na obchodní, výrobní a podniky 
poskytující sluţby. (Synek, 2002) 
Ohlašovací se dále dělí na ţivnosti řemeslné (nutné vyučení v oboru 
a praxe – např. zámečnictví, truhlářství, zednictví), vázané (nutný průkaz 
způsobilosti, způsobilost je stanovena pro kaţdou ţivnost samostatně – např. 
výroba, montáţ a oprava tlakových zařízení) a volné (všechny ostatní ţivnosti, 
odborná způsobilost není stanovena). (Synek, 2002) 
Mezi koncesované ţivnosti patří například provozování střelnic, hubení 
škůdců a mikroorganismů, taxisluţba, pohřební sluţby apod. (Synek, 2002) 
  Osobní společnosti – obecně jsou vlastněny dvěma nebo více osobami, které 
se dělí o zisky a jsou odpovědné za případné ztráty. Dělí se na veřejnou 
obchodní společnost a komanditní společnost. (Synek, 2002) 
Dle zákonu o obchodních korporacích je veřejná obchodní společnost 
sdruţení nejméně dvou osob, které se společně účastní na jejím podnikání nebo 
správě majetku a ručí za společnost společně a nerozdílně. Pokud je společníkem 
právnická osoba, společnická práva a povinnosti vykonává jí pověřený 
zmocněnec. Zmocněncem můţe být pouze fyzická osoba. Firma musí ve svém 
názvu nést označení „veřejná obchodní společnost“, přičemţ toto označení můţe 
být uvedeno i ve zkratce „veř. obch. spol.“ nebo v. o. s. (Zákon o obchodních 
korporacích, 2014) 
Komanditní společností se stává společnost, ve které alespoň jeden 
společník ručí za její dluhy omezeně (komanditista), a alespoň jeden společník 
neomezeně (komplementář). Ve firmě musí být označení „komanditní 
společnost“, jeţ mlţe být nahrazeno zkratkou „kom. spol.“ nebo „k. s.“. 
Komanditista, jehoţ jméno je uvedeno v názvu společnosti, ručí za dluhy 
společnosti jako komplementář. Za dluhy tedy ručí komanditista s ostatními 
společníky společně a nerozdílně do výše svého nesplaceného vkladu, a to dle 
stavu v obchodním rejstříku. Zisk popřípadě ztráta se dělí mezi společnost 
a komplementáře, přičemţ neurčí-li společenská smlouva jinak, dělí se zisk nebo 
ztráta na polovinu mezi komanditisty a komplementáře. (Zákon o obchodních 
korporacích, 2014) 
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 Kapitálové společnosti – kvůli rozsahu bude tomuto tématu věnována 
samostatná kapitola 
 Druţstva – dle zákonu o obchodních korporacích je druţstvo společenství 
neuzavřeného počtu osob, a je zaloţeno za účelem vzájemné podpory svých 
členů nebo třetích osob, popřípadě za účelem podnikání. Druţstvo má nejméně 
tři členy a firma musí obsahovat označení „druţstvo“. Člen má právo volit a být 
volen do orgánů druţstva, účastnit se řízení a rozhodování o druţstvu a podílet 
se na výhodách poskytovaných druţstvem. Zároveň je ale člen povinen 
dodrţovat stanovy a dodrţovat rozhodnutí orgánu druţstva. (Zákon 
o obchodních korporacích, 2014) 
Existují druţstva konzumní, nákupní, úvěrová, výrobní, obchodní aj. 
Členové druţstva za závazky organizace neručí. (Synek, 2002) 
 Veřejné státní podniky – jsou organizace částečně nebo zcela vlastněny státem 
a zajišťují sluţby jako ţelezniční a vodní doprava, pošta, rozhlas, televize, 
radiokomunikace, či vyrábějí důleţité statky, jako jsou elektřina, uhlí, zbraně 
apod. Činnosti jako jsou např. obrana státu, ochrana zdraví, vzdělávání 
či ochrana ţivotního prostředí jsou vykonávány neziskovými organizacemi. 
Za neziskové organizace jsou povaţovány nadace, občanská sdruţení, 
příspěvkové organizace apod. (Synek, 2002) 
Podniky dle sektorů a hospodářských odvětví  
Část národního hospodářství, které je podle určitého hlediska rozděleno nazýváme 
sektor. Sektor můţe být buď veřejný, soukromý a smíšený, nebo primární (podniky, 
které získávají statky přímo z přírody, např. těţební průmysl či zemědělství), 
sekundární (podniky zpracovávající statky získané prvovýrobou, např, strojírenský, 
potravinářský či textilní průmysl) a terciální (nevýrobní podniky, poskytující sluţby, 
např. banky). (Synek, 2002) 
Dle Synka (2002) se ekonomika dělí do tří sektorů: 
 Zemědělství – zahrnuje zemědělství, rybolov a lesní hospodářství 
 Průmysl – patří sem těţební a zpracovatelský průmysl, výroba a distribuce 
elektrické energie, vody a plynu, a také stavebnictví 
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 Sluţby – do tohoto sektoru se řadí obchod, pojišťovnictví a peněţnictví, 
zdravotnictví, doprava, školství apod. 
Sdružení podniků  
Existují různé formy propojení organizací, a to od těch velmi volných, kdy je zachována 
jejich hospodářská a právní samostatnost, přes formy pevnější, kdy se ztrácí 
ekonomická nezávislost podniku, ale zůstává právní samostatnost, aţ po podniky které 
ztrácí i právní nezávislost. Na obrázku níţe lze vidět některé tyto formy. (Blaţek, 2014) 
 
Obrázek 5: Formy propojení podniků 
Zdroj: Zpracováno dle Blaţek, 2014 dle Kislingerová, 2007, s. 42 
Kooperace 
Kooperaci lze chápat jako dobrovolnou spolupráci podniků, které si ponechávají svou 
právní samostatnost. Co se týče ekonomické samostatnosti, ta je upravena ve smlouvě 
o spolupráci. Důvodem kooperace je snaha o zvýšení konkurenceschopnosti pomocí 
společného vykonávání určitých činností např. nákupu, prodeje, výzkumu a vývoje 
apod. Příkladem kooperace jsou příleţitostná či zájmová společenství, kartely nebo 
společné podniky. (Blaţek, 2014) 
 Příleţitostná společenství – vytváří se k provedení jednoho, nebo určitého 
počtu projektů, např. výzkum a vývoj mobilní aplikace. (Blaţek, 2014) 
 Zájmová společenství – mají širší a obecnější cíle neţ příleţitostná 
společenství, příkladem lze uvést společenství, které navenek zastupuje zájmy 
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svých členů. (Blaţek, 2014) 
 Kartely – příčinou pro vznik kartelů je omezení nebo poškození konkurence, 
jsou tedy z důvodu ochrany hospodářské soutěţe zakázány. Kartely představují 
spolupráci právně samostatných podniků, které si například stanoví minimální 
nebo maximální cenu určitého zboţí nebo sluţby. V takovém případě se jedná 
o cenový kartel. (Blaţek, 2014) 
 Společné podniky – jinak nazývány jako join venture, vznikají za účelem 
realizace strategické aliance dvou a více podniků. Často se stává, ţe z dočasného 
spojení se vyvine těsná forma strategického partnerství, a podnik se stane 
základem pro budoucí fúzi. (Blaţek, 2014) 
Koncentrace 
Pod jednotným vedením podniky vykonávají veškeré činnosti sdruţených podniků, 
a ztrácejí tak hospodářskou samostatnost. Ke ztrátě právní samostatnosti můţe dojít 
v případě získání většinové účasti nebo smluvně. (Blaţek, 2014) 
Formy koncentrace, jakými jsou kapitálové účasti, podřízené a nepodřízené 
koncerny či fúze, jsou popsány níţe.  
 Kapitálové účasti – dávají akcionářům práva společníka, pokud akcionář vlastní 
více neţ 50% akcií, můţe na společnost uplatňovat rozhodující vliv. (Blaţek, 
2014) 
 Podřízené koncerny – jedná se o uspořádání, kdy existuje jeden ovládající 
podnik a několik ovládaných podniků. (Blaţek, 2014) 
 Nepodřízené koncerny – podniky mají společné vedení, ale jsou 
v rovnocenném postavení. Z pohledu vnitřní organizace koncernu se jedná buď 
o koncern mateřského podniku, nebo holding. (Blaţek, 2014) 
Pokud nadřízená společnost řídí všechny funkční oblasti, jako jsou 
nákup, výroba, distribuce či financování, jedná se o koncern mateřské 
společnosti. (Blaţek, 2014) 
U holdingu je centralizováno pouze strategické řízení, a člení se dále na 
manaţerský holding (koncentrace strategického řízení ve všech funkčních 
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oblastech) a finanční holding (centralizace pouze finančního strategického 
řízení). (Blaţek, 2014) 
 Fúze – fúze je situace, kdy podnik A přejímá podnik B, přičemţ po tomto 
sloučení dále existuje pouze podnik A. Jde o dobrovolné spojení a převzatý 
podnik tak ztrácí právní samostatnost. (Blaţek, 2014) 
2.2  Kapitálové společnosti 
V této kapitole budou podrobněji představeny kapitálové společnosti a to společnost 
s ručením omezeným a akciová společnost. 
2.2.1  Společnost s ručením omezeným  
Dle zákonu o obchodních korporacích se jedná o společnost, za jejíţ dluhy ručí 
společníci společně a nerozdílně do výše, ve které nesplnili vkladové povinnosti, a to 
dle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy je věřitel vyzval k plnění. 
Ve firmě musí být označení „společnost s ručením omezeným“, přičemţ označení můţe 
být i ve zkratce „spol. s.r.o.“ nebo pouze „s.r.o.“. (Zákon o obchodních korporacích, 
2014) 
Minimální výše vkladu je 1 Kč, pokud tedy společenská smlouva neurčí vklad 
vyšší. Mezi povinnosti společníků patří splnění vkladové povinnosti určené 
společenskou smlouvou, a to nejpozději 5 let od vzniku společnosti nebo od převzetí 
vkladové povinnosti za trvání společnosti. Dále pak má povinnost odevzdat kmenový 
list. Společník má právo na informace o společnosti a to jak na valné hromadě, tak 
i mimo ni. Můţe nahlíţet do dokumentů společnosti i kontrolovat údaje. Kaţdý 
společník má právo podat společnickou ţalobu a právo podílu na zisku. Orgánem 
společnosti s ručením omezeným je valná hromada. (Zákon o obchodních korporacích, 
2014) 
2.2.2  Akciová společnost  
Jedná se o společnost, jejíţ základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií o určité 
jmenovité hodnotě. Firma musí obsahovat název „akciová společnost“, „akc. spol.“, 
nebo „a.s.“. Účastnickými cennými papíry jsou cenné papíry, které společnost vydává 
a je s nimi spojen podíl na základním kapitálu společnosti nebo na hlasovacích právech. 
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Základní kapitál je alespoň 2 000 000 Kč, nebo 80 000 EUR. (Zákon o obchodních 
korporacích, 2014) 
Společnost odpovídá za nedostání svých závazků celým svým majetkem, 
akcionář za závazky společnosti neručí, a je zaloţena na základě veřejné nabídky akcií, 
nebo bez veřejné nabídky akcií. (Šebestíková, 2011) 
 Veřejná nabídka akcií - pro vytvoření základního kapitálu je potřeba získat 
širší okruh vkladatelů. Vkladatelům jsou prostřednictvím veřejné nabídky akcií 
sděleny podmínky nabytí cenných papírů. Přijetím cenných papírů dojde 
k uzavření smlouvy směřující k nabytí těchto cenných papírů a také ke vzniku 
akciové společnosti. K úpisu na základě veřejné nabídky akcií dochází zápisem 
do listiny upisovatelů. Aby byla společnost zapsána do obchodního rejstříku, je 
nutné, aby se konala ustavující valná hromada. (Šebestíková, 2011) 
Základní kapitál u společnosti s veřejnou nabídkou akcií musí činit 
alespoň 20 miliónů korun, přičemţ nepeněţité vklady nesmí být upisovány. 
(Šebestíková, 2011) 
 Neveřejná nabídka akcií - u tohoto způsobu zaloţení akciové společnosti 
se zakladatelé dohodnou v zakladatelské smlouvě, v jakém poměru budou 
upsány akcie na celý základní kapitál společnosti, takţe není potřebná veřejná 
nabídka akcií, ani konání ustavující valné hromady. Veškerá rozhodnutí, která 
jsou přijata ustavující valnou hromadou při veřejné nabídce, musí být zapsána 
v zakladatelské smlouvě. Jedná se například o stanovy, orgány společnosti, 
schválení předmětu nepeněţitého vkladu apod. Ve většině případů jsou akcionáři 
zároveň zaměstnanci podniku, kterým je v průběhu roku vyplácena mzda a na 
konci roku dle výsledku hospodaření vyplácena dividenda. (Šebestíková, 2011) 
U akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií musí základní kapitál 
tvořit alespoň 2 milióny korun. (Šebestíková, 2011) 
Akciová společnost můţe být zaloţena jedním zakladatelem, pokud je zakladatel 
právnická osoba, nebo dvěma a více zakladateli, pokud se o právnickou osobu nejedná. 
Pokud je zakladatele pouze jeden, podepíše zakladatelskou listinu, pokud je jich více, 
uzavřou zakladatelskou smlouvu. Součástí obou těchto dokumentů musí být návrh 
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stanov společnosti, a musí dle Šebestíkové (2011) obsahovat: 
o Firmu, sídlo a předmět podnikání 
o Navrţený základní kapitál 
o Celkový počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, přičemţ pokud je více 
druhů akcií, tak i jejich název a popis práv s nimi spojených 
o Počet akcií upisovaných jednotlivými zakladateli 
o Pokud je základní kapitál tvořen i nepeněţitým vkladem, tak i určení 
předmětu tohoto vkladu a způsob splácení 
o Pokud se jedná o společnost s veřejnou nabídkou akcií, dokumenty musí 
navíc obsahovat: 
 Dobu a místo upisování akcií 
 Postup, v případě, ţe budou upisovány akcie převyšující navrhovaný 
základní kapitál 
 Určení, ţe vklad lze splatit pouze peněţitými vklady 
 Místo a dobu pro splacení části upsaných akcií a její hodnota 
 Emisní kurz akcií 
 Způsob svolání ustanovující valné hromady 
 Metoda tvoření rezervního fondu  
Akcie musí obsahovat údaj, ţe se jedná o akcii, jednoznačnou identifikaci společnosti, 
jmenovitou hodnotu akcie, označení formy akcie, pokud tedy není akcie vydána jako 
zaknihovaný cenný papír, u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře a také 
údaje o druhu akcie. Kmenové akcie nemusí obsahovat údaje o druhu a kusová akcie 
musí obsahovat označení „kusová akcie“. (Zákon o obchodních korporacích, 2014) 
Dle formy se akcie dělí na akcie na jméno a na majitele. 
 Akcie na jméno (akcie na řad) – Akcie na řad neboli na jméno se zapisuje 
do seznamu akcionářů, který je veden společností. Pokud společnost vydala 
zaknihované akcie, stanovy mohou určit, ţe seznam akcionářů je nahrazen 
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evidencí zaknihovaných cenných papírů. Do seznamu akcionářů je zapisováno 
označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo 
akcionáře a číslo bankovního účtu. (Zákon o obchodních korporacích, 2014) 
Akcie na jméno se převádí rubopisem, ve kterém je uvedena jednoznačná 
identifikace nabyvatele. Aby převod akcie na jméno byl vůči společnosti účinný, 
vyţaduje se oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předloţení akcie 
na jméno společnosti. Stanovy mohou převoditelnost omezit, nikoliv však úplně 
vyloučit. (Zákon o obchodních korporacích, 2014) 
 Akcie na majitele (akcie na doručitele) – společnost můţe vydat tyto akcie 
pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír, obdobně 
to platí i pro změnu formy nebo podoby akcií. Akcie na majitele jsou neomezeně 
převoditelné. (Zákon o obchodních korporacích, 2014) 
Společnost eviduje pouze čísla akcií, přičemţ většinou nemá přehled 
o svých akcionářích. Výhodou pro majitele akcie je její snadná převoditelnost, 
kdy není zatíţen právními ani administrativními formalitami. Pro společnost je 
nevýhodou způsob svolávání akcionářů na valnou hromadu, kdy ke zveřejnění 
musí dojít v alespoň jednom celostátně distribuovaném deníku určeném 
ve stanovách. Oproti akciím na jméno, kdy se při svolání valné hromady 
kontaktují přímo akcionáři uvedení v evidenci firmy, při akciích na majitele 
musí společnost při kaţdém pořádání valné hromady vynaloţit nemalé finanční 
prostředky. (Šebestíková, 2011) 
Dle druhu se akcie dělí na kmenové a prioritní 
 Kmenové akcie – s těmito akciemi není spojeno ţádné zvláštní právo 
(Zákon o obchodních korporacích, 2014) 
 Prioritní akcie – s prioritními akciemi jsou spojena přednostní práva 
týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na 
likvidačním zůstatku společnosti. Neurčí-li stanovy jinak, s těmito akciemi 
není spojeno hlasovací právo a mohou být vydány pouze, pokud souhrn 
jejich jmenovitých hodnot nepřesáhne 90% základního kapitálu. (Zákon 
o obchodních korporacích, 2014) 
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2.3  Podnikatelský plán  
Kapitola se bude věnovat postupu při tvorbě podnikatelského plánu a kritériím, dle 
kterých se podnikatelský plán posuzuje. 
2.3.1  Poţadavky na podnikatelský záměr 
Dle Fotra (1993) by měl podnikatelský záměr splňovat tato kritéria: 
 Stručnost a přehlednost, přičemţ délka by neměla přesahovat 50 stran 
 Jednoduchost – autor by neměl zacházet do technických a technologických 
detailů, které mohou být pro čtenáře nesrozumitelné 
 Poukázání na výhody produktu či sluţby pro zákazníka 
 Orientace na budoucnost 
 Věrohodnost, nezakrývání slabých míst a rizik 
 Nebýt přehnaně optimistický ale ani pesimistický 
 Zdůraznění konkurenčních výhod projektu 
 Kvalitní zpracování po formální stránce 
2.3.2  Postup při tvorbě podnikatelského plánu  
Podnikatelský plán je dokument shrnující informace o podniku, jeho prostředí, historii, 
o jeho minulých a současných aktivitách, a krátkodobých a dlouhodobých cílech. Slouţí 
zejména k získání finančních prostředků, společníků, informování obchodních partnerů, 
zaměstnanců, k získání kapitálové účasti v jiné firmě, či čerpání dotací. Začínající 
podnikatel získá celkovou představu o finančních prostředcích, které bude potřebovat, 
činnostech, které bude muset provést, popř. časové náročnosti. Zjistí, jak silná je 
konkurence, a jak se od ní liší, kolik bude potřebovat zaměstnanců, a jak i za kolik 
nabízet svůj produkt nebo sluţbu. (Ústav Zemědělské Ekonomiky a Informací, 2013) 
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Podnikatelský záměr by měl dle Korába a Reţňákové (2007) odpovídat na tři základní 
otázky: 
 Kde jsme nyní? Pro zodpovězení slouţí důkladná analýza jak externího, tak 
interního prostředí. 
 Kam chceme jít? Zde se jedná o oblast, pro kterou je podnikatelský plán 
zpracován. 
 Jak se tam chceme dostat? Odpovědí je specifikace jednotlivých druhů zdrojů či 
metod, které jsou nutné pro dosaţení vytyčených podnikových cílů, popř. 
podnikových strategií. 
Titulní strana 
Poskytuje stručný výklad obsahu a základní koncepci podnikatelského plánu. Dle 
Korába a Mihaliska (2005) by měla obsahovat tyto náleţitosti: 
 Název a sídlo společnosti, 
 Jména podnikatelů a kontaktní informace (telefon, e-mail) 
 Popis podniku a povaha podnikání 
 Způsob a struktura financování  
Dle Srpové (2011) lze titulní stranu dále obohatit například o logo, pokud existuje, dále 
pak například o datum zaloţení (i pravděpodobné).  
Obsah 
Obsah je často opomíjená část podnikatelských plánů, přitom značně urychluje 
vyhledávání v dokumentu a zlepšuje orientaci. Obsah by měl být omezen na jednu aţ 
jednu a půl strany formátu A4, a měl by uvádět pouze nadpisy první, druhé a třetí 
úrovně. (Srpová, 2011) 
Úvod a účel dokumentu 
Zde by měl být čtenář srozuměn s účelem sestavení podnikatelského plánu, jeho 
rozsahem, úplností apod. (Srpová, 2011) 
Účelem se rozumí, pro koho je dokument sestaven, zda chce podnik získat 
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finanční prostředky, společníka, informovat obchodní partnery, či získat dotace. 
(Srpová, 2011) 
Rozsahem a úplností je myšleno, o jakou verzi dokumentu se jedná, zda jsou 
nějaké kapitoly rozpracované, popř. kdy budou detaily doplněny. Čtenář by měl být tedy 
seznámen s tím, zda se jedná o zkrácenou nebo plnou verzi a zda je verze finální, či 
bude ještě upravena. (Srpová, 2011) 
Shrnutí 
Shrnutí by mělo být chápáno jako stručný popis toho, co se na následujících stranách 
čtenář dozví podrobněji, přičemţ by v něm mělo vzbudit zvědavost, aby si přečetl 
i zbytek plánu a zabýval se podrobnostmi. Rozsah shrnutí závisí na charakteru 
podnikatelského plánu a na výši potřebného kapitálu. (Srpová, 2011) 
Podnikatelský projekt 
Zde by mělo být uvedeno (Ústav Zemědělské Ekonomiky a Informací, 2013): 
 zaměření vlastní činnosti - zda se bude jednat o rostlinnou, ţivočišnou, 
smíšenou nebo doplňkovou výrobu, a předpokládaný rozsah např. počet ha orné 
půdy. Měl by tu být také zmíněn způsob hospodaření, jestli půjde o konvenční 
či ekologické pěstování/chov. 
 Moţnost dalšího rozvoje – například pronájem či koupě půdy, doplňková 
činnost, zvýšení počtu zvířat, prodej vlastních výrobků 
 Vstupní předpoklady – osoba by měla mít oprávnění k provozování podniku 
a mít nějaké zkušenosti či vzdělání v oboru 
 Majetkoprávní vztahy podnikatele – popis jeho majetku 
 Organizace a fungování podniku - systém řízení, delegování povinností 
a personální obsazení, vedení společnosti, administrativa, nebo například 
provozní doba 
 Místo podnikání – popis prostoru, který můţe být doplněn o mapu nebo 
o orientační body 
 Dopady činnosti na ţivotní prostředí – jaké zdroje vody budou vyuţívány 
a zda se například jedná o chráněnou krajinnou oblast, nebo jinak zranitelnou 
oblast 
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Analýzy 
Měly by být provedeny analýzy konkurence, trhu, analýza vnějšího prostředí, Porterova 
analýza, analýza rizik a určitě SWOT analýza. (Ústav Zemědělské Ekonomiky 
a Informací, 2013)  
Jednotlivé analýzy budou představeny v samostatné kapitole.  
Cíle podniku 
Nejprve je nutné definovat vizi, od ní se pak odvíjí následné cíle, kterých chceme 
v určitém časovém horizontu dosáhnout. Stanovené cíle by měly být Specifické, 
Měřitelné, Akceptovatelné, Reálné a Termínované, tedy SMART. (Srpová, 2011) 
Výrobní plán 
Ve výrobním plánu by měly být zahrnuty potřeby – např. pole, stroje, budovy, 
zaměstnanci, energie, technologie, krmiva, postřiky a ostatní výdaje, logistika – jak 
bude zboţí distribuováno k odběratelům a jak naopak bude podnik získávat zdroje 
od dodavatelů, a dodavatelé – jejich spolehlivost, ceny a flexibilita. (Ústav Zemědělské 
Ekonomiky a Informací, 2013) 
Marketingová strategie 
Tato část podnikatelského záměru řeší v zásadě tři okruhy problémů, a to výběr cílového 
trhu, určení trţní pozice produktu a rozhodnutí o marketingovém mixu. (Srpová, 2011) 
Při zpracování marketingové strategie je důleţitá analýza vnějšího a vnitřního prostředí, 
měly by být sledovány změny v oblastech technologie, ekonomiky, poptávky, kultury, 
práva či změny u dodavatelů, změny v kvalitě surovin, ceny ale také vlastní cíle 
a záměry. (Hisrich, 1996) 
Segmentace trhu a marketingový mix bude podrobněji rozepsán v samostatné 
kapitole. 
Časový harmonogram 
Časový harmonogram pomůţe v uspořádání jednotlivých činností tak, aby se na ţádnou 
nezapomnělo, a bylo zřejmé, jak dlouho která činnost potrvá. U kaţdé z činností je 
dobré nechat nějakou časovou rezervu, aby pak nedocházelo k nečekanému zpoţdění 
projektu. Pro časový harmonogram je moţné vyuţít Ganttův diagram. 
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Finanční plán 
Finanční plán znamená transformaci předchozích částí plánu do číselné podoby 
a prokazuje tak reálnost podnikatelského záměru z ekonomického hlediska. (Srpová, 
2011) 
Základ finančního plánu tvoří tři základní části. První se věnuje výkazu zisku a ztát, 
a měla by obsahovat předpokládané příjmy a výdaje s výhledem alespoň na tři roky, 
přičemţ zahrnuje i očekávané trţby a kalkulované náklady. Druhá část popisuje Cash-
flow a měla by obsahovat předpoklad hotovostních toků alespoň v příštích třech letech. 
Poslední třetí část tvoří rozvaha, neboli bilance a obsahuje informace o finanční situaci 
podniku k určitému datu.(Koráb & Mihalisko, 2005)  
Dle Korába a Reţňákové (2007) by finanční plány měly dávat odpovědi na otázky:  
 Kolik finančních prostředků bude potřeba pro zahájení podnikání či rozšíření 
činnosti jiţ stávajícího podniku? 
 Kolik finančních prostředků bude přitékat a odtékat první rok měsíčně, druhý 
rok pololetně, třetí rok ročně (tj. cash-flow)? 
 Jaký bude stav majetku a jeho krytí na začátku a konci prvního roku? 
 Jak bude podnikání financováno a odkud budou pocházet finanční zdroje? 
Výkaz zisku a ztráty shrnuje náklady a výnosy firmy za dané účetní období, přičemţ 
ukazuje jejich rozdíl, tedy zisk nebo ztrátu. Výkaz ukazuje, jak byla firma v daném 
období podnikatelsky úspěšná a dle Slavíka dává bliţší informaci o schopnosti firmy 
růst. (Slavík, 2013) 
Cash-flow, tedy přehled o peněţních tocích ukazuje, kde vznikly a jak byly pouţity 
finanční prostředky v podniku. Na rozdíl od výkazu zisku a ztráty, který zachycuje 
náklady a výnosy, cash-flow zachycuje příjmy a výdaje podniku. Dle Slavíka, přehled 
o peněţních tocích dává bliţší informaci o schopnosti firmy přeţít. (Slavík, 2013) 
Rozvaha poskytuje přehled o majetkové a zdrojové struktuře podniku v daném 
okamţiku, a říká, z čeho se majetek skládá – aktiva, a čím je financován – pasiva. 
Rozvaha poskytuje základní informaci o stavu podniku. (Slavík 2013) 
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Přílohy 
Zde je prostor pro přílohy, jakými mohou být například certifikáty, osvědčení, 
ţivnostenské listy, mapy, propagační materiály, smlouvy a podobně. (Ústav Zemědělské 
Ekonomiky a Informací, 2013) 
Koráb a Reţňáková (2007) uvádí jako pouţitelné přílohy například: 
 Detailní finanční podklady 
 Projektované trţby 
 Výkazy Cash-Flow historické 
 Výkazy Cash-Flow projektované 
 Rozvahy historické 
 Rozvahy projektované 
 Výsledovky historické 
 Výsledovky projektované 
 Kapitálová struktura podniku 
 Struktura nákladů 
 Podklady k analýze rizik 
 Historie podniku 
 Organizační struktura 
 Produktové informace 
 Patenty, certifikáty 
 Další podklady v závislosti na typu podnikání a účelu plánu 
2.3.3  Kritéria pro hodnocení podnikatelských plánů  
V této kapitole budou rozpracována některá všeobecná kritéria, dle kterých lze 
posuzovat finanční plány. Samotný výsledek posouzení ale závisí na mnoha faktorech, 
přičemţ názor kaţdého hodnotícího je subjektivní. Kaţdý posuzovatel můţe mít i další 
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parametry, nebo jednotlivým parametrům přikládá různou váhu. Je ale důleţité, aby 
se podnikatel podíval na svůj podnikatelský plán vţdy i očima hodnotící strany. 
(Srpová, 2011) 
Za všeobecná kritéria lze dle Srpové (2011) povaţovat: 
 Jasnost a zřetelnost podnikatelského záměru – podnikatelská myšlenka musí 
být srozumitelná a rychle pochopitelná i tím, kdo obor podnikání příliš nezná. 
Záměr by měl zcela jasně hodnotiteli sdělit, jak budou získáni noví zákazníci, 
na čem bude podnik vydělávat, a jak se myšlenka odráţí v budoucích trţbách 
a zisku.  
 Komplexnost informací o oboru a znalost konkurence – hodnotiteli by měla 
být předloţena rešerše podstatných obchodních, technologických 
a konkurenčních informací z daného oboru zvoleného pro podnikání.  
 Propracovanost marketingové a obchodní strategie – ze záměru by mělo být 
zřejmé, kdo je zákazník, jak produkt začne firmě vydělávat, jaký je plán pro 
uvedení produktu na trh, za jakou cenu se bude produkt prodávat, nebo jak bude 
distribuován k zákazníkovi.  
 Finanční atraktivitu záměru – finanční plán by měl být detailně sestaven, 
a podnikatel by neměl zapomenout na ţádné poloţky, které by zde měly být 
obsaţeny. Je také vhodné mít více variant finančního plánu, kdy pesimistická 
varianta můţe být například zaloţena na jiţ dosaţených výsledcích nebo 
předjednaných zákaznících, a optimistická, která bude počítat s odůvodněným 
růstem trhu a počtu zákazníků.  
 Důvěru podnikatele ve vlastní podnikatelský plán – podnikatel či autor plánu 
musí svému záměru věřit, a umět si ho obhájit. Investoři rychle vycítí nejistotu 
podnikatele, ten by měl na kladené otázky reagovat rychle, klidně a promyšleně, 
jedině tak můţe investora přesvědčit, aby mu poskytl peněţní prostředky.  
 Míru rizik a plány na jejich omezení – celkové riziko lze rozpracovat 
v analýze dílčích rizik celého podnikatelského plánu, přičemţ věřitel 
se zaměřuje především na riziko ztráty všech nebo části vloţených finančních 
prostředků. 
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2.4  Analýzy pouţitelné pro podnikatelský plán 
Tato kapitola se bude zabývat analýzami, které lze pouţít při tvorbě podnikatelského 
záměru.  
2.4.1  Analýza okolí podniku  
Podnik je obklopen a ovlivňován vnějším světem neboli okolím podniku. Okolí na 
podnik působí jako spojení vnějších sil, faktorů a podmiňování, mezi nimiţ existují 
různé souvislosti. (Synek, 2002) 
Okolí podniku má podle Synka (2002) následující prvky:  
 Geografické – zde se jedná o umístění podniku a ovlivňuje především nákupní 
a prodejní logistiku, patří sem i vlivy globalizace.  
 Politické – podnik můţe být ovlivňován jak komunální politikou, ke které patří 
postoje a vlivy obecních úřadů a institucí, tak „velkou“ politikou, kde své zájmy 
prosazují politické strany.  
 Právní – výše zmíněné politické vlivy se za normálních podmínek prosazují 
především prostřednictvím práva. Právo a jeho instituty vytvářejí rámec pro 
kaţdý podnik, a právní normy stanovují, jaké chování podniku je přípustné 
a jaké uţ nikoliv. Mezi nejdůleţitější normy podnikání patří obchodní zákoník, 
který mimo jiné vymezuje právní podmínky podnikání pro fyzické i právnické 
osoby, a také občanský zákoník. 
 Ekonomické – tento prvek má pro podnik zásadní význam. Z tohoto okolí 
podnik získává výrobní faktory a kapitál, a zároveň se na něj obrací se svými 
výrobky a sluţbami. Podnik je v rozhodující míře ovlivněn celkovou 
hospodářskou situací země a její dynamikou. Jedná se především o dostupnost 
a cenu výrobních faktorů, daňovou zátěţ podniků, hospodářský růst, měnový 
a devizový vývoj, ale také zákazníci, dodavatelé a finanční instituce.  
 Ekologické – v dnešní době je ekologie jeden z faktorů, které musí podniky 
stále více respektovat, a nečiní-li to ze své vůle, existují státní instituce nebo 
občanská sdruţení, které k tomu podnik donutí. Chovat se ekologicky pro 
podnik mnohdy znamená vysokou finanční zátěţ, na druhé straně toto chování 
vytváří podniku dobrou image, jeţ zákazníci ocení. Ne zřídka kdy ovšem toho 
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podniky vyuţívají.  
 Sociální – podnik by měl zváţit důsledky své činnosti na okolí podniku, 
v ideálním případě by měla být činnost prospěšná jak podniku, tak společnosti.  
 Technologické – technologické okolí a změny, které nabízí, jsou zdrojem 
technologického pokroku, jeţ umoţňuje podniku dosahovat lepší hospodářské 
výsledky a zvyšovat konkurenceschopnost. 
 Etické – etika se zabývá tím, co je a není správné, a jaké postoje by člověk 
respektive instituce měla zaujímat, aby konala v souladu s tím, co společnost 
obecně povaţuje za správné a spravedlivé. Jedná se tedy o dodrţování etických 
principů, např. poskytování pravdivých informací, nabízení dobrých výrobků 
a sluţeb zákazníkům, či korektní hospodářské soutěţení. Představu o tom, co je 
a není správné, vytvářejí především média a veřejné mínění.  
 Kulturně historické – celková vzdělanost obyvatelstva a jeho kulturní úroveň je 
jednou z podmínek ekonomického rozvoje, přechodu k novým technologiím 
a technologickému pokroku obecně.  
Výše uvedená klasifikace prvků je pouze zjednodušením skutečnosti. Okolí totiţ 
nepůsobí vedle sebe, ale navzájem na sebe působí, ovlivňují se a prolínají. Také 
míra vlivu se můţe měnit s měnícím se charakterem a rozsahem podnikání. Některé 
prvky jsou velmi stabilní, jiné se naopak poměrně rychle mění, proto kaţdý podnik 
musí zváţit, co je pro něj v konkrétním okolí důleţité, a jaké důsledky z toho 
plynou. (Synek, 2002) 
2.4.2  Porterova analýza 
V rámci určitého odvětví v konkurenčním prostředí se zpravidla nachází několik firem, 
které nabízejí podobné výrobky či sluţby. Maximální hranice zisku a přitaţlivost 
jednotlivých odvětví závisí na intenzitě konkurence. Právě intenzitu konkurence sleduje 
tzv. Porterova analýza pěti konkurenčních sil (viz obrázek níţe). Mezi těmito pěti silami 
existují vazby, přičemţ pokud se jedna z konkurenčních sil změní, ovlivní tak ostatní 
síly. (Kozel, 2006)  
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Obrázek 6: Porterova analýza pěti konkurenčních sil 
Zdroj: Zpracováno dle Kozel, 2006 dle Kotler, 1998, s. 30 
Dle Keřkovského (2009) existují faktory, které zhoršují vyjednávací pozici podniku: 
 Faktory zhoršující vyjednávací pozici vůči dodavatelům  
o Podnik nemůţe jednoduše přejít k jinému dodavateli (dodavatel je 
v monopolní pozici nebo dodává speciální druh výrobku, suroviny či 
sluţby) 
o Malá velikost podniku oproti dodavateli (podnik není pro svého 
dodavatele významný zákazník) 
o Podnik nemá k dispozici potřebné informace z trhu (např. informace 
o nabídkách konkurentů dodavatele) 
o Neexistují substituty, kterými by mohl podnik sluţbu, výrobek nebo 
surovinu nahradit 
o Dodavatel zaručuje vysokou kvalitu nebo nízkou cenu, přičemţ nemá 
příliš konkurentů, kterými by podnik stávajícího dodavatele nahradil 
 Faktory zhoršující vyjednávací pozici vůči zákazníkům/odběratelům  
o Odběratel je pro podnik významným zákazníkem 
o Zákazník můţe lehce přejít ke konkurenci 
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o Odběratelé jsou cenově citliví 
o Pro odběratele nehraje kvalita při nákupním rozhodování roli 
 Faktory zvyšující hrozbu přílivu nových konkurentů 
o V odvětví je velké mnoţství stejně silných konkurentů 
o Fixní náklady a investice spojené se vstupem do odvětví jsou nízké 
o Konkurence v odvětví není zaloţena na úsporách z rozsahu výroby 
(k dosaţení zisku není potřeba velkých objemů či vysoký trţní podíl) 
 Faktory zvyšující hrozbu substitutů 
o Nízké náklady na přechod od stávajícího výrobku k substitutu 
o Firmy nabízející substituty zvyšují nabídku 
o Substituty jsou vyráběny s niţšími náklady a lze je tedy prodávat za niţší 
ceny, přičemţ uţitek je srovnatelný 
 Faktory zvyšující celkovou rivalitu v odvětví 
o Trh málo roste, podniky snaţící se na daném trhu udrţet vedou cenové 
války 
o Nové a v budoucnu lukrativní odvětví 
o Malá ziskovost odvětví nutí konkurenty sledovat strategii přeţití 
o Konkurenti jsou nuceni kvůli vysokým fixním nákladům maximálně 
vyuţívat svoje výrobní kapacity 
2.4.3  Analýza rizik 
Kaţdá firma si musí být vědoma určitých rizik, které mohou při podnikání nastat. 
Rizika mohou plynout z reakce konkurence, ze slabých stránek výroby, marketingu, 
pouţitých technologií i technologického vývoje či z manaţerského týmu. Podnik by měl 
tato rizika rozpoznat a připravit si účinnou strategii k jejich zvládnutí, v případě, ţe by 
nastala riziková situace. Dobře propracovaná analýza rizik je pro potenciální investory 
důkazem, ţe podnikatel si je případných rizik vědom a také, ţe je dobře připraven. 
(Koráb & Reţňáková, 2007) 
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Dle Fotra a Součka (2005) lze rizika rozdělit podle jejich věcné náplně na: 
 Technicko-technologická 
 Výrobní  
 Informační  
 Ekonomická 
 Trţní  
 Environmentální  
 Politická 
 Finanční  
 Legislativní  
 Spojená s lidským činitelem 
 Zásahy vyšší moci 
2.4.4  SWOT analýza 
SWOT analýza analyzuje silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky podniku, tedy 
jeho vnitřní prostředí, a příleţitosti (Oppotrunities) a hrozby (Threats), tedy jeho vnější 
prostředí. (Zamazalová, 2010)  





 ekonomické a finanční  ekonomické a finanční 
 inovační  inovační 
 nákupní  nákupní 
 výrobní  výrobní 
 prodejní  prodejní 
 marketingové  marketingové 
 manaţérské  manaţérské 





 z makroprostředí  z makroprostředí 
 ze změn na trhu  ze změn na trhu 
 z chyb konkurence  z konkurenčních tlaků  
 z podnětů zájmových skupin  z odvětví 
  z tlaků zájmových skupin 
Zdroj: Zpracováno dle Zamazalová, 2010, s. 17 
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2.5  Segmentace trhu 
Zamazalová (2010) uvádí, ţe segmentace je rozdělení trhu na skupiny kupujících, které 
splňují dvě základní podmínky:  
 Podmínku homogenity – zákazníci v daném segmentu jsou si co nejvíce 
podobní svými trţními projevy na trhu. 
 Podmínku heterogenity – segmenty jsou mezi sebou navzájem naopak co 
nejvíce odlišné. 
Rozdělení trhu není statické, mění se rozměry, chování, i charakteristiky segmentů, 
a není ani univerzální, protoţe segmenty na jednom trhu nemusí existovat na trhu jiném. 
Při segmentaci trhu by firma neměla uvaţovat subjektivně, ale měla by respektovat 
objektivně se projevující trţní diference. (Zamazalová, 2010) 
Segmentace trhu probíhá v několika na sebe navazujících fázích: 
 Vymezení daného trhu – při rozhodování, jaký trh bude segmentován, 
se všeobecně bere v úvahu rozměr kategorie produktu a geografický rozměr. 
(Zamazalová, 2010 dle Mercer, 1992) 
 Postiţení významných kritérií – v tomto kroku je potřeba zváţit, v čem se 
mezi zákazníky na trhu projevují významné odchylky. Obrázek níţe ukazuje 
rozdělení segmentačních kritérií, v nichţ se odchylky projevují. (Zamazalová, 
2010) 
Tabulka 2: Segmentační kritéria 
Kritéria trţních projevů 
(vymezující proměnné) 
Kritéria popisná – zaloţená na charakteristikách  
(vysvětlující proměnné) 
Příčinná Kritéria uţití Tradiční Psychografická kritéria 
Očekávaná hodnota Uţivatelský status Demografická 
(v širším pojetí) 
Sociální třída 
Vnímaná hodnota Míra uţití Etnografická Ţivotní styl 
Příleţitosti Věrnost Fyziologická Osobnost 
Postoje a preference Difúzní proces Geografická  
 Způsob uţití   
Zdroj: Zpracováno dle Zamazalová, 2010, s. 151 
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 Odkrytí segmentů - principem této fáze segmentace je rozhodnutí o takové 
kombinaci významných kritérií, která z hlediska homogenity a heterogenity 
nejúčelněji odkrývá segmenty trhu, přičemţ vymezující roli sehrávají kritéria 
trţních projevů na určeném trhu. (Zamazalová, 2010) 
 Rozvoj profilu segmentů – při odkrytí segmentů dochází k přiřazení 
konkrétních zákazníků k jednotlivým segmentům, rozvoj profilu pak obohacuje 
popis segmentu o další marketingově uţitečné charakteristiky jako je například 
sledování médií (segmenty na spotřebních trzích) nebo účast na výstavách 
(segmenty na organizovaných trzích). (Zamazalová, 2010) 
Aby odkryté segmenty plnily svou úlohu v cíleném marketingu, musí kromě 
homogenity a heterogenity plnit dle Zamazalové (2010) ještě další podmínky: 
 Velikost – segmenty by měly být natolik velké, aby bylo zaměření efektivní 
 Dostupnost – musí být také dosaţitelné marketingovými nástroji 
 Stabilita – co se týče velikosti, charakteristik a chování, neměly by podléhat 
rychlým změnám (pokud ovšem není právě taková vlastnost pro daný segment 
typická)  
 Akceschopnost – segmenty by neměly být mimo dosah a moţnosti firmy 
 Objektivita – postiţení segmentů by mělo být objektivní, bez jakýchkoliv 
subjektivních mínění či vstupů 
2.6  Marketingový mix 
Marketingový mix (4P) lze chápat jako souhrn vnitřních faktorů podniku, které slouţí 
k ovlivnění chování zákazníka. Nástroji marketingového mixu jsou produkt (Product), 
cena (Price), distribuce (Place) a komunikace (Promotion). Aby podnik mohl uţivatele 
ovlivňovat, měly by být tyto nástroje ve vzájemné harmonii, společně se doplňovat 
a odpovídat poţadavkům trhu. (Zamazalová, 2009) 
2.6.1  Produkt (Product) 
Produktem lze chápat „cokoli, co je možné nabídnout trhu ke koupi, použití či spotřebě 
a co může uspokojit nějakou potřebu či přání. Zahrnuje fyzické předměty, služby, osoby, 
místa, organizace a myšlenky“ (Kotler, 2007, s. 70). 
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Produkt ovšem nelze ztotoţňovat pouze s jeho základní funkcí a uţitkem, proto byl 
zaveden pojem komplexní výrobek, jeţ má kromě jádra i další atributy a charakteristiky. 
Atributem lze rozumět například kvalitu, obal nebo značku, a charakteristiky pak 
mohou být poradenské sluţby, servis nebo recyklace po uţití výrobku. (Kozel, 2006) 
 
 Obrázek 6: Komplexní výrobek  
Zdroj: Zpracováno dle Kozel, 2006, s. 37 
2.6.2  Cena (Price) 
Cena je peněţní částka, za kterou je zákazník ochoten zaplatit vlastnictví či vyuţívání 
produktu či sluţby. (Kotler, 2007) 
Ceny plní také různé funkce, například informační – informuje zákazníka 
o pozici daného produktu na trhu, alokační – pomáhá spotřebiteli při rozhodování, jak 
vyuţít své peníze nebo funkci stimulační – týká se především podniků vyrábějících 
produkty a uvádí, ţe tatáţ cena stejného výrobku nemusí být příznivá pro kaţdého 
výrobce. (Jakubíková, 2009) 
2.6.3  Distribuce (Place) 
Distribucí se sluţba či produkt dostávají na trh a nakonec ke konečnému spotřebiteli. 
Distribuce řeší komu, a kde budou výrobky prodávány, a jakým způsobem se budou 
nabízet, tak, aby k zákazníkům byly doručeny ve správné kondici, čas, na vhodné místo 
a za vyhovujících podmínek. (Kozel, 2006) 
2.6.4  Komunikace (Promotion) 
Komunikační mix se skládá z několika nástrojů jako je reklama, podpora prodeje, přímý 
marketing, osobní prodej nebo public relations. Tyto nástroje realizují dvě základní 
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formy komunikace – osobní a neosobní. Kombinací osobní a neosobní formy 
komunikace jsou například veletrhy a výstavy. (Přikrylová & Jahodová, 2010) 
Osobní komunikace 
Osobní formu komunikace prezentuje osobní prodej. 
 Osobní prodej – jedná se o prezentaci výrobku či sluţby, kdy dochází k přímé 
komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Tato oboustranná komunikace má 
za cíl nejen prodat produkt, ale především vytvářet dlouhodobé pozitivní vztahy 
a posilovat image podniku i produktu. Výhodou je okamţitá zpětná vazba. 
(Přikrylová & Jahodová, 2010) 
Neosobní komunikace 
Tato forma komunikace zahrnuje:  
 Reklamu – jedná se o placenou komunikaci prostřednictvím různých médií, 
kterou realizují podnikatelské subjekty, neziskové organizace, či osoby, jejichţ 
cílem je ovlivnit určitou cílovou skupinu - segment. Nosiči mohou být tiskoviny, 
prodejní literatura, inzeráty, tiskové zprávy, spoty v televizi, rozhlasy, časopisy 
apod. (Přikrylová & Jahodová, 2010)  
 Podporu prodeje – prostřednictvím poskytnutí krátkodobých výhod 
zákazníkům se zvyšují prodeje určitého produktu, Jedná se například o cenová 
zvýhodnění, ochutnávky, vzorky zdarma, slevové kupony, nebo účasti 
na veletrzích a výstavách. Podpora prodeje je většinou kombinována s reklamou. 
(Přikrylová & Jahodová, 2010) 
 Přímý marketing – za přímý marketing lze označit všechny trţní aktivity, které 
slouţí k adresnému či neadresnému kontaktu s cílovou skupinou. Výhodou je 
moţnost efektivnějšího zacílení na poţadovaný segment trhu, vyuţívá se při tom 
databázový marketing. (Přikrylová & Jahodová, 2010) 
 Public relations – práce s veřejností má za cíl vytvořit příznivé klima, získat 
sympatie a podporu veřejnosti a institucí, které mohou ovlivnit dosaţení 
marketingových záměrů, přičemţ se jedná se o dlouhodobé a cílevědomé úsilí. 
Dle typu se public relations člení na mezifiremní komunikaci (komunikace 
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s obchodní veřejností z hlediska nákupního rozhodování), oborové PR (vztahy 
mezi výrobci a poskytovateli zboţí a jejich maloobchodními a velkoobchodními 
partnery), spotřebitelské/produktové PR (souvisí výhradně se zboţím nebo 
sluţbami nabízenými soukromým zákazníkům pro jejich vlastní potřebu) 
a firemní (zahrnuje komplexní prezentaci firem a často se dále dělí dle 
specializace – např. finanční PR nebo komunikace se zákazníky). (Vysekalová, 
2007) 
 Sponzoring – tato forma komunikace je zaloţena na principu sluţby, kdy 
sponzor dává k dispozici určitou finanční částku a protisluţby, kterou 
za poskytnutou částku dostane a jeţ mu pomůţe k dosaţení marketingových 
cílů. Sponzorovat se mohou například sportovní či kulturní akce, nebo se lze 
také setkat se sponzoringem v sociální oblasti. (Vysekalová, 2007) 
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3.  Analýza problému a současné situace 
Analytická část bude věnována analýze současné situace, kdy budou zpracovány 
analýzy potřebné pro sestavení podnikatelského plánu. Mezi tyto analýzy patří analýza 
trhu, konkurence a poptávky, analýza okolí podniku, Porterova analýza pěti 
konkurenčních sil, analýza rizik a SWOT analýza. 
3.1  Analýza trhu a konkurence 
Tabulka a graf níţe porovnávají ceny zemědělských výrobců (CZV) v letech 2011 aţ 
2014, přičemţ se porovnávají ceny za kilogram jahod I. jakostní třídy a za kilogram 
jahod ze samosběru. Ceny níţe uvedené mohou poslouţit při rozhodování o cenové 
politice podniku. 
Tabulka 3: Porovnání průměrných cen jahod 
Rok/Týden 

















2011 68,20    71,20    66,00    65,70      42,00    47,00    43,80    
2012 67,00    64,40    59,20    55,10    36,70    38,80    38,30    35,80    
2013     64,00    66,80    45,00    45,00    45,60    43,40    
2014 68,70    60,50    64,70    65,30    49,50    38,80    37,80    33,90    
Zdroj: Apic-ak.cz, 2014 
 
Graf 1: Porovnání průměrných cen jahod I. jakostní třídy a samosběru 
Zdroj: Apic-ak.cz, 2014 
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Jak lze vidět na grafu níţe, dovoz jahod má od roku 2010 vzestupnou tendenci. „Ročně 
lidé v Česku v průměru snědí okolo tří kilogramů jahod na hlavu. Z toho jen pět procent 
spotřeby je pokryto produkcí českých farmářů, 17 procent samozásobením, z dovozu je 
78 procent. Dvě třetiny dovážených čerstvých jahod pochází ze Španělska a severní 
Afriky. Zpracované jahody jsou z velké části původem z Číny“ (Lidovky.cz, 2013). 
S dováţenými jahodami vedou čeští producenti kaţdoročně boj. Nejde jen 
o cenu, ale hlavně o to, ţe dováţené jahody jsou mnohdy na trzích prodávány jako 
jahody české. 
 
Graf 2: Dovoz jahod do ČR 
Zdroj: Zpracováno dle eAGRI.cz 
Od roku 2011 má vývoz jahod vzestupnou tendenci. Podle předsedy Ovocnářské unie 
ČR Martina Ludvíka jde však téměř výhradně o reexport, jelikoţ česká produkce jahod 
je určena výhradně pro domácí trh. (Zemědělec.cz, 2013) 
Vývozem jahod do zemí EU, hlavně tedy do Rakouska, bychom se v budoucnu 
chtěli věnovat. 
 
Graf 3: Vývoz jahod z ČR 
Zdroj: Zpracováno dle eAGRI.cz 
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Graf níţe ukazuje změnu plochy osevu jahod v Jihomoravském kraji v roce 2014 
v porovnání s rokem předchozím. V roce 2014 se plocha zvětšila o 11 hektarů, procentní 
podíl Jihomoravského kraje na České republice ovšem zůstává neměnný. 
 
Graf 4: Plocha osevu jahod v Jihomoravském kraji 
Zdroj: Zpracováno dle Český statistický úřad, 2014 
Na obrázku níţe jsou znázorněni významní pěstitelé jahod v Jihomoravském kraji, 
přičemţ pod obrázkem jsou u většiny z nich přidány pěstované odrůdy a rozloha osevu. 
(Jahody.unas.cz, 2014) 
 
Obrázek 7: Přehled pěstitelů jahod v Jihomoravském kraji 
Zdroj: Přepracováno dle Jahody.unas.cz, 2014 
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 Jahodárna Boţice 
Odrůdy: Elsanta, Honeoye, Rumba, Darselekt 
Rozloha: 2 ha 
 Jahodárna Šakvice 
Odrůdy: Onda, Patty, Miss, Granda, Queen Elisa, Dora, Tecla, Alba, Rumba 
Samosběr: Ano 
 Jahodárna Bratčice 
Odrůdy: Alba, Asia, Syria, Roxana, Florence 
Rozloha: 5 ha 
Samosběr: Ano 
 Jahodárna Moravský Ţiţkov 
Odrůdy: Elsanta, Granda, Onda 
Samosběr: Ano 
 Jahodárna Velké Pavlovice 
Odrůdy: Honeoye, Elsanta, Senga, Sengana 
 Jahodárna Brno – Slatina 
Odrůdy: Honeoye – cca 85 % plochy 
Samosběr: Ano 
 Jahodárna Holasice u Velké Bitýšky 
Odrůdy: Darselekt, Elsanta, Honeoye, Induka 
Rozloha: 0.5 ha 
 Jahodárna Dolní Lhota 
Odrůdy: Elsanta 
 Jahodárna Boskovice 
Odrůdy: Kama, Adriana, Elvíra, Induka, Senga sengana, Dukát, Red gauntlet, 
Korona, Krista ZV, Jenife 
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3.1.1  Shrnutí analýzy 
Analýza trhu nám ukázala, za kolik se prodávaly jahody v minulých letech. Z tohoto 
můţeme vycházet při tvorbě cen. Při tvorbě analýzy konkurence byli identifikováni 
producenti jahod v Jihomoravském kraji. V okolí Znojma se mnoho pěstitelů nenachází, 
to ovšem neznamená, ţe podnik můţe, jak se říká „usnout na vavřínech“. Zákazníci jsou 
totiţ ochotní dojet i delší vzdálenosti, pokud pěstitel nabízí kvalitní a chutné plody. 
3.2  Analýza poptávky 
Rodina je v kontaktu celkem se sedmi obchodníky s ovocem. Jejich poptávka závisí 
především na ceně a kvalitě ovoce, přičemţ většina z nich si pro ovoce jezdí jednou za 
dva dny. 
Obchodníkům bychom prodávali cca 80% produkce, zbylých 20% bychom 
prodávali konečným zákazníkům.  
V tabulce níţe je uvedena předpokládaná poptávka jahod v kilogramech za rok 
při odběru jednou za dva dny. Celkový počet kilogramů, které by byli obchodníci 
ochotní nakoupit je více neţ 50 000 Kg. V prvním roce se však produkce v realistické 
variantě pohybuje okolo 18 tun. Maximální moţný odběr pro překupníky by tak byl 
pouhých 14 tun.  
Tabulka 4: Poptávka obchodníků s ovocem a maximální moţný odběr v roce 2016 – realistická 
varianta 
 Předpokládaná poptávka ovoce 
v kilogramech za rok při odběru jednou 
za dva dny 
Maximální moţný odběr 
v prvním roce při realistické 
variantě 
Obchodník 1 5 100 
14 000 kg 
Obchodník 2 5 500 
Obchodník 3 4 000 
Obchodník 4 12 000 
Obchodník 5 10 200 
Obchodník 6 6 800 
Obchodník 7 7 000 
Celkem 50 600 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2.1  Shrnutí analýzy 
Analýza poptávky ukazuje na nenasycenost trhu. Naše pěstební moţnosti především 
v prvním a druhém roce pěstování přihlédneme-li k pesimistické či realistické variantě 
zdaleka neuspokojují poptávku. 
3.3  Analýza okolí podniku 
Analýza bude sledovat okolí podniku z hlediska geografického, legislativního, 
ekonomického, ekologického, sociálního a technologického. 
3.3.1  Geografické faktory 
Pole se nachází v obci Stošíkovice na Louce na Znojemsku. Nadmořská výška pozemku 
je necelých 197 m.n.m. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 9,2°C, přičemţ 
průměrný roční úhrn sráţek v roce 2014 byl 545 mm. Okolí obce je odvodňováno 
potokem Skalička, který protéká i v blízkosti pole. Tento potok bychom pouţívali 
k zavlaţování rostlin. 
Na obrázku níţe je zobrazena plocha pozemku, přičemţ na pěstování jahod bude 
vyuţito celkem 6,6 hektarů. 6 hektarů na plodiny a 10% na manipulační plochu. 
 
Obrázek 8: Plocha pozemku 
Zdroj: eAGRI.cz, 2015 
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3.3.2  Legislativní faktory 
Dotace 
„Dotační zdroje lze v České republice (ČR) rozdělit na dvě základní skupiny podle 
zdroje finančních prostředků. Po vstupu ČR do Evropské unie (EU) jsou zemědělcům 
nabízeny evropské dotační programy (většinou částečně kofinancované ze státního 
rozpočtu ČR), které jsou vhodně doplněny národními dotačními programy (plně hrazeny 
ze státního rozpočtu ČR). Evropské dotační programy spolu s národními doplňkovými 
platbami administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond“ (eAGRI.cz, 2015). 
„Od přijetí ČR do Evropské Unie jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační 
programy. Nejrozšířenější formou poskytování dotací do zemědělství jsou tzv. přímé 
platby, především jednotná platba na plochu zemědělské půdy označována jako SAPS. 
Základem pro výpočet jednotné platby na plochu je výměra zemědělské půdy bez ohledu 
na druh její kultury a  pěstovanou plodinu. Jedná se o  základní platbu pro zemědělské 
podniky, o kterou se žádá prostřednictvím tzv. jednotné žádosti podávané každoročně 
k 15. květnu“ (eAGRI.cz, 2013). 
„Národní dotace jsou financovány výhradně z  národního rozpočtu České 
republiky. Část z nich je vyplácena na základě zákona o zemědělství. Jedná se 
o různorodou skupinu dotačních titulů, které jsou zacíleny na potřebné aktivity 
v zemědělství. Každoročně vycházejí tzv. Zásady pro poskytování dotací. Soustava 
národních dotací dle zákona č. 252/1997, o zemědělství, je doplněna dalšími dotacemi 
ve vodním a lesním hospodářství. V neposlední řadě je třeba zmínit národní dotace, 
které jsou poskytovány z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu 
(PGRLF)“ (eAGRI.cz, 2013). 
„Vyplacení velké části dotací je vázáno na dodržování tzv. podmíněnosti, což je 
v dnešní době soubor velkého počtu požadavků z  oblasti ochrany životního prostředí, 
ochrany zdraví člověka, zvířat a rostlin a welfare hospodářských zvířat označovaných 
jako standardy dobrého zemědělského  environmentálního stavu (GAEC) a povinné 
požadavky na hospodaření (SMR)“ (eAGRI.cz, 2013). 
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Potravinářský podnik (MAS Krajina srdce.cz, 2014) 
Kaţdý prodejce čerstvě sklizeného nebo zpracovaného ovoce je provozovatelem 
potravinářského podniku a měl by být registrován u místně příslušného inspektorátu 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce.  
Označování čerstvého ovoce - Země původu + jakostní třída 
Označení zpracovaného ovoce  
 jméno a adresa firmy 
 druh a skupina potravin  
 mnoţství  
 datum pouţitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti 
 sloţení 
 označení šarţe (je-li pouţíváno) 
 není dovolené pouţívání slov „přírodní“ a „domácí“ 
Základní poţadavky na jakost čerstvého ovoce (v nařízení Komise (EU) č. 543/2011) 
 celé (je moţné prodávat i půlené) 
 zdravé 
 čisté a bez viditelných cizích látek 
 zbavené škůdců 
 bez nadměrné povrchové vlhkosti 
 bez cizího pachu nebo chuti 
Zásady pro prodej na trzích 
 při prodeji nebalených potravin je nutné mít zajištěnu pitnou vodu pro mytí 
nářadí a rukou 
 nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí nebo kontaktem 
s kupujícím 
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 plochy, které přichází do kontaktu s potravinami, musí být omyvatelné 
a udrţovány čisté 
 mít zajištěný přístup k sociálnímu zařízení 
Vývoz - obchodování s členskými zeměmi EU 
Jak uţ bylo zmíněno výše, v budoucnu bychom se rádi věnovali vývozu jahod do 
sousedního Rakouska.  
„SZPI provádí kontrolu jakosti čerstvého ovoce a zeleniny v souladu s nařízením 
Komise (EU) č. 543/2011. Certifikace čerstvého ovoce a zeleniny je prováděna pouze 
při dovozu či vývozu čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích zemí. Při  obchodování 
v rámci území Společenství certifikáty  vystavovány nejsou, při dovozu čerstvého ovoce 
a zeleniny do ČR z členského státu EU či vývozu z ČR do jiného členského státu EU 
není tedy od SZPI potřeba žádné potvrzení. Odběratel a dodavatel si mohou v rámci 
dodavatelsko-odběratelských vztahů dohodnout specifické podmínky dodávaných  
produktů. V každém případě musí dodavatel dodržet podmínky dané nařízeními EU, 
čerstvé ovoce a zelenina musí odpovídat obchodním normám uvedených v příloze I, část 
A, B nařízení č. 543/2011“ (SZPI.gov.cz, 2012). 
Integrovaná produkce  
Zařazení do titulu integrované produkce s sebou nese výhody v podobě dotací, ale také 
nutnost například vést kaţdodenní záznamy o vývoji teplot a vlhkosti vzduchu v období 
od 1. března do 30. září, přičemţ tyto záznamy musí 10 let od jejich pořízení uchovávat. 
(eAGRI.cz, 2007) 
Dále musí uvést seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků 
s druhem zemědělské kultury ovocný sad a údaj o výměře jednotlivých dílů půdních 
bloků. (eAGRI.cz, 2007) 
Kaţdý rok musí také absolvovat školení zajišťované Ústředním kontrolním 
a zkušebním ústavem zemědělským, aby si rozšířil znalosti o systému integrované 
produkce ovoce. (eAGRI.cz, 2007) 
Je také povinen zajistit prostřednictvím akreditované osoby nejpozději do konce 
třetího roku pětiletého období odběr vzorků půdy, které nesmí přesáhnout limity 
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uvedené v tabulce níţe. Kaţdoročně musí také provádět odběr ovoce o minimální 
hmotnosti jeden kilogram na kaţdých 20 ha sadů či ovocných keřů, a zajistit rozbor 
vzorků v akreditované laboratoři. Tyto výsledky musí taktéţ nejméně 10 kalendářních 
let po rozboru uchovávat. (eAGRI.cz, 2007) 
V tabulce níţe jsou zachyceny mezní hodnoty celkového obsahu chemické látky 
v půdě. 
Tabulka 5: Mezní hodnoty chemických látek, které můţe obsahovat vzorek půdy ovocného sadu 
Chemická látka Mezní hodnota celkového obsahu 
chemické látky v půdě (mg*kg -1) 
Olovo (Pb) 100 
Kadmium (Cd) 0,4 
Rtuť (Hg) 0,6 
Chrom (Cr) 100 
Arsen (As) 30 
Zdroj: Ovocnářská unie.cz, 2007 
V tabulce níţe jsou zachyceny mezní hodnoty celkového obsahu chemické látky 
v ovoci. 
Tabulka 6: Mezní hodnoty chemických látek, které můţe obsahovat vzorek ovoce  
Chemická látka Mezní hodnota celkového obsahu 
chemické látky v půdě (mg*kg -1) 
Olovo (Pb) 0,09 
Kadmium (Cd) 0,03 
Rtuť (Hg) 0,005 
Chrom (Cr) 0,1 
Arsen (As) 0,18 
Zdroj: eAGRI.cz, 2012 
Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle § 86, 86a 
a 86b zákona č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
Pro získání osvědčení druhého stupně je potřeba absolvovat základní kurz a úspěšně 
sloţit písemný test. Platnost osvědčení je 5 let, poté je nutné, aby se osoba účastnila 
doplňujícího školení. 
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Další opatření a nařízení 
Na obrázku níţe je elektronický formulář, který musí zemědělec vyplnit vţdy do 24 
hodin od postřiku nebo chemického ošetření rostlin. Pokud nemá přístup k internetu, 
můţe si vést evidenci postřiků v papírové podobě. Zde nesmí chybět údaje o parcele, 
ploše, datum provedení postřiku, přípravek, který byl na rostliny aplikovaný, způsob, 
jakým byl přípravek aplikován, dávka přípravku na 1 ha, mnoţství vody na 1 ha, 
spotřeba prostředku, účel pouţití prostředku a jméno osoby, jeţ aplikaci provedla.  
 
Obrázek 9: Evidence pouţití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 
Zdroj: eARGI.cz, 2014 
Osoby podnikající v zemědělství se musí také řídit mnoha ostatními zákony, mezi 
základní patří:  
 Zákon č. 179/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
jenţ upravuje definici soukromého zemědělce, podmínky pro získání licence 
soukromého zemědělce, evidenci vyuţití půdy, apod.  
 Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání definuje osobu samostatně 
výdělečně činnou, definuje druhy ţivností a podmínky pro jejich získání 
 Vyhláška č. 131/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství 
č. 474/2000 Sb., o stanovení poţadavků na hnojiva, ve znění pozdějších 
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předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu pouţívání hnojiv 
Mezi další zákony, kterými se musí řídit kaţdá podnikající osoba, jeţ musí odvádět daně 
z příjmů, z vlastnictví pozemků či nemovitostí, platit zákonné pojištění či vést 
účetnictví, patří: 
 Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů 
 Zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty 
 Zákon č. 592/1992 Sb., zákon o pojistném na veřejném zdravotním pojištění 
 Zákon č. 589/1992 Sb., zákon o pojistném na sociální zabezpečení 
 Zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví 
 Zákon č. 338/1992 Sb., zákon o dani z nemovitostí 
 Zákon č. 16/1993 Sb., zákon o silniční dani 
3.3.3  Ekonomické faktory 
DPH 
V tabulce níţe můţeme vidět sazby DPH v letech 2004 – 2015. V současnosti je 
základní sazba 21% a sníţené sazby 15% a 10%.  
První sníţenou sazbu uplatňujeme na teplo, chlad, zboţí (např. potraviny, 
dřeviny a rostliny, zdravotnické prostředky, ortopedické pomůcky, dětské sedačky do 
automobilů, Braille pomůcky, pomůcky pro nevidomé a neslyšící osoby, palivové 
dřevo) a sluţby (např. dodávky vody, plynu a elektřiny, telekomunikační sluţby, osobní 
a nákladní přeprava, sluţby reklamních agentur, pohřební sluţby, opravy 
zdravotnických prostředků). (Zákony pro lidi.cz, 2015)  
Druhá sníţená sazba 10% se vztahuje na kojeneckou výţivu a potraviny pro 
malé děti, mlýnské výrobky, léky a tištěné knihy. (Zákony pro lidi.cz, 2015)  
Základní sazbu uplatňujeme na naprostou většinu zboţí a sluţeb. 
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Tabulka 7: Vývoj sazeb DPH v Česku (v %) 
Období Základní sazba DPH Sníţená sazba DPH 
1.5.2004 - 31.12.2007 19 5 
1.1.2008 - 31.12.2009 19 9 
1.1.2010 - 31.12.2011 20 10 
1.1.2012 - 31.12.2012 20 14 
1.1.2013 - 31.12.2014 21 15 
od 1.1.2015 21 10 a 15 
Zdroj: Finance.cz, 2015 
Inflace 
Inflace patří k jedněm z hlavních ekonomických ukazatelů a znamená pokles kupní síly 
peněz. Graf níţe ukazuje meziroční míry inflace od roku 2005 do roku 2014. Jak 
můţeme vidět, v minulém roce byla inflace pouhých 0,4 %. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí prognózuje průměrnou roční míru cenové 
inflace pro rok 2016 na 1,4% aţ 2,4% a pro rok 2017 na 1,5% aţ 2,5%. (MPSV.cz, 
2015) 
 
Graf 5: Meziroční vývoj inflace v ČR [%] 
Zdroj:ČSÚ.cz, 2015 
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Financování - nabídka úvěrů 
Níţe v tabulce je přehled produktů (bankovních úvěrů) některých bank.  
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Zdroj: Vlastní zpracování 
Vývoj kurzu 
Na grafu níţe je znázorněn vývoj kurzu Kč/1 EUR v letech 2012 aţ březen 2015. 
Největší skok byl zaznamenán v říjnu roku 2013, kdy do prosince téhoţ roku vzrostl 
kurz z 25,658 Kč/EUR na 27,517 Kč/EUR. Tato změna byla způsobena měnovou 
intervencí České Národní Banky. 
„Bankovní rada rovněž konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako 
nástroje měnové politiky dříve než ve druhém pololetí roku 2016“ (ČNB.cz, 2015). 
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Graf 6: Vývoj kurzu Kč/EUR v letech 2012 – 2015 
Zdroj: Kurzy.cz, 2012-2015 
3.3.4  Ekologické faktory 
Zde záleţí, jestli se obdělávaná plocha nachází např. v nějakém ochranném pásmu, 
CHKO či zda se nachází v blízkosti vodního zdroje. 
Půda, která bude vyuţitá pro tento podnikatelský záměr, se v ţádném ochranném 
pásmu ani CHKO nenachází, je ovšem blízko místního potoku Skalička, je tedy nutné, 
aby obhospodařovaná plocha byla od potoku vzdálena alespoň 15 metrů. 
3.3.5  Sociální faktory 
Nezaměstnanost na Znojemsku 
Na Znojemsku bylo k 31. 12. 2014 evidováno 8 384 uchazečů o zaměstnání (10,9. %), 
coţ je jedna z nejvyšších hodnot podílu nezaměstnaných osob v Jihomoravském kraji, 
a sedmá nejvyšší úroveň nezaměstnanosti v rámci ČR. Okres Znojmo je zároveň 
charakterizován nízkým počtem volných míst. Počet uchazečů na jedno pracovní místo 
dosahoval v roce 2014 hodnoty 22,1. Úroveň nezaměstnanosti je ovlivněna především 
průběhem sezónních prací v zemědělství. Mnoho lidí také dojíţdí za prací 
do sousedního Rakouska, kde se průměrná měsíční mzda pohybuje okolo 3 500 eur.  
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Obrázek 10: Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v Jihomoravském kraji v roce 2014  
Zdroj: MPSV.cz, 2015 
Na grafu níţe je zachycena věková struktura uchazečů o zaměstnání evidovaných 
v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2014. Jak lze z grafu vyčíst, nejvíce nezaměstnaných 
ţen bylo na konci minulého roku ve věku 35-39 let. U muţů bylo nejvíce 
nezaměstnaných ve věku 20-24 let. 
 
Graf 7: Věková struktura uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském kraji k 31.12.2014 
Zdroj: MPSV.cz, 2015 
Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji  
Na grafu níţe je zachycena průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji 
v letech 2010 aţ 2014. 
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Graf 8: Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji v korunách 
Zdoj: ČSÚ.cz, 2015 
Počet obyvatel Znojemsko 
Na grafu níţe je zachycen stav obyvatelstva na Znojemsku v letech 2010 aţ 2014. 
Nejvíce obyvatel bylo na Znojemsku v roce 2010. Jak můţeme ovšem na grafu vidět, 
počet obyvatel se stále pohybuje okolo 113 tis, sníţení či zvýšení se pohybuje 
maximálně v řádech stovek obyvatel. 
 
Graf 9: Počet obyvatel na Znojemsku v letech 2010 aţ 2014 
Zdroj: ČSÚ.cz, 2015 
3.3.6  Technologické faktory 
Vyuţitím moderních technologií se zemědělství stává šetrnější pro okolní prostředí a to 
především u strojů, kde díky vývoji nových motorů, stroje produkují niţší mnoţství 
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emisí do ovzduší. Ruční práce je nahrazována stroji a je tak rychlejší a pohodlnější. 
Nové technologie však nejsou levnou záleţitostí, navíc při pěstování jahod se 
u některých aktivit lidská práce strojem nahradit nedá – například sběr ovoce.  
Jelikoţ rodina má kompletně vybavený strojový park, nebudou se do nových 
strojů investovat skoro ţádné finanční prostředky. Většina strojů je totiţ v dobrém stavu. 
Technologie pěstování 
Existují různé pěstební technologie jahodníků, patří mezi ně: (Nečas, 2004) 
 Mulčování fólií a slámou  
Mulčování folií slouţí k zastínění povrchu půdy, brání vysychání půdy, 
odpuzuje škůdce a udrţuje potřebnou vlhkost. Černá barva folie, ačkoliv se 
poţívá nejčastěji, rostlinám moc nesvědčí, a to z toho důvodu, ţe přehřívá půdu 
a zkracuje trvanlivost plodů. My tedy pro svůj záměr pouţijeme folii modrou, 
která rovnoměrně udrţuje teplotu půdy po celé letní období. Co se týče 
mulčování slámou, tento způsob pěstování se nám osvědčil. Plody 
se nedotýkají půdy a nejsou tak například při dešti znečištěné od bláta. 
 
Obrázek 11: Mulčování modrou fólií a slámou 
Zdroj: Vlastní pořízení 
 Systém dvojřádků 
Systém dvojřádků se nám osvědčil, stejně jako mulčování slámou. Rostliny 
jsou sázené takzvaně „na přeskáčku“. Vzdálenost mezi rostlinami v řádku je 
cca 40 cm. 
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Obrázek 12: Systém dvojřádků 
Zdroj: Vlastní pořízení 
 Hydroponické pěstování jahod stolovým způsobem  
Hydroponické pěstování jahod stolovým způsobem je poměrně finančně 
nákladné a pracné. S takovým pěstováním je spojená montáţ stolové 
konstrukce a většinou i montáţ skleníku nebo fóliovníku a navíc se musí 
pořídit vaky se zeminou. Výhodou je, ţe plody jsou čisté a sběr poměrně 
rychlý, jelikoţ rostliny se nachází ve výšce cca 130cm – 150 cm. Zrání 
ve skleníku či fóliovníku je vhodné do chladnějších podmínek, na Znojemsku 
by plody dozrávaly příliš rychle a kazily by se. Navíc by vzrostla spotřeba 
vody. 
 
Obrázek 13: Hydroponické pěstování jahod stolovým způsobem 
Zdroj: Vlastní pořízení 
 Skleníková hydroponická stěna (pěstování v perlitu)  
Tento způsob pěstování se pouţívá v zemích, kde je nedostatek ploch pro 
pěstování, ale zároveň dostatek slunečního svitu a teplé podnebí. Speciální 
pěstební kontejnery jsou na sebe vrstveny a tvoří tak sloupovitý systém. 
Rostliny jsou vyţivovány kapkovou závlahou s ţivným roztokem. (Holaň, 
2012) 
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Obrázek 14: Skleníková hydroponická stěna (pěstování v perlitu) 
Zdroj: Nečas, 2004 
 Rotační aeroponie 
Tato technologie je vhodná pro pěstování ve vysokých sklenících. Jedná se 
o plně automatický systém, který vyuţívá moţnost přisvětlování, přičemţ 
rostliny jsou sazené do čedičové vaty. Během jedné hodiny proběhne 4 aţ 
6 rotací. Stejně jako u skleníkové hydroponické stěny, jsou rostliny vyţivovány 
ţivným roztokem. (Holaň, 2012) 
 
Obrázek 15: Rotační aeroponie 
Zdroj: Holaň, 2012, s.37 
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Obrázek 16: Praktická ukázka rotační aeroponie 
Zdroj: Hype Science.cz, 2013 
 Chlazená sadba – Frigosadba 
Jedná se o sazenice, které jsou z půdy vydobyty v prosinci, kdy má rostlina 
dostatečnou zásobu škrobových látek. Sazenice jsou bez listů; mají pouze 
kořeny a kořenový krček. Po vyjmutí z půdy jsou rostliny zabaleny do tenké 
fólie, aby se zabránilo jejich vysychání. V přepravkách jsou uloţeny do 
chladicího boxu, kde jsou skladovány při teplotách -1°C aţ -2°C v závislosti 
na odrůdě. (Jahody.eu, 2012) 
3.3.7  Shrnutí analýzy 
Analýza okolí podniku ukázala, jakými zákony se musí zemědělec v rostlinné výrobě 
řídit, a ţe také můţe vyuţít dotací. Byl také proveden průzkum nabízených úvěrů, které 
můţe podnik vyuţít, pokud mu nebudou stačit finance. Jak se ovšem ukázalo, jen 
málokteré úvěry lze pro začínající podnikání vyuţít. Většina produktů je totiţ 
podmíněná podnikatelskou historií. Přínosná byla určitě analýza vývoje kurzu české 
koruny vůči euru, je totiţ moţné, ţe se podnik bude v budoucnu věnovat vývozu ovoce 
do sousedního Rakouska. Technologické faktory představily, jaké technologie pěstování 
můţe velkopěstitel jahod vyuţít. 
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3.4  Porterova analýza pěti konkurenčních sil 
Porterova analýza pěti konkurenčních sil bude analyzovat vyjednávací sílu dodavatelů, 
zákazníků, hrozbu substitutů, riziko vstupu nových konkurentů a rivalitu v odvětví. 
3.4.1  Vyjednávací síla dodavatelů 
Vyjednávací síla dodavatelů není příliš vysoká, pomineme-li starosti s koupí/pronájmem 
pozemku, ostatní produkty, jako je sadba, závlaha, slámová podestýlka či hnojiva jsou 
na trhu běţně dostupné. 
3.4.2  Vyjednávací síla zákazníků 
V této oblasti podnikání jsou zákazníci velmi důleţití. Zákazníci mají na výběr 
z několika pěstitelů či odrůd. Mohou si také vybrat, zda zvolí jahody od českých 
zemědělců nebo jahody dováţené. U českých pěstitelů je v současné době trendem 
samosběr, při kterém zákazníci přijedou na danou farmu, a jahody si sami posbírají. 
Výhodou pro spotřebitele je bezesporu niţší cena, vysoká čerstvost a kvalita plodů. 
Pěstitelům pak odpadnou starosti se zaměstnáváním brigádníků, a starosti 
se skladováním a odbytem jiţ natrhaného ovoce. 
3.4.3  Hrozba substitutů 
Částečným substitutem můţe být jakékoliv ovoce, či jahody zmraţené nebo 
kompotované. Substitutem českých jahod mohou být jahody dováţené.  
3.4.4  Riziko vstupu nových konkurentů 
Jelikoţ zaloţení je spojeno s vysokými náklady a je zde vyšší riziko neúspěchu, je 
riziko vstupu nových konkurentů velmi nízké. 
Dle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka „jahody patří mezi velmi 
žádané sezónní ovoce, ale pro pěstitele je jejich pěstování velkým rizikem díky citlivosti 
na klimatické podmínky jako je déšť, sucho, mrazy, krupobití, ale i krátká uchovatelnost 
plodů a nejistý odbyt“ (Zemědělec.cz, 2013). 
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3.4.5  Rivalita v odvětví 
Velkopěstitelé jahod se jako kaţdý jiný podnikatel snaţí od konkurence odlišit a udrţet 
si své stávající zákazníky, či oslovit nové. V dnešní době jsou zákazníci schopni dojet 
i na vzdálenější farmu, přičemţ preferují chutné, kvalitní a velké plody, coţ mohou 
pěstitelé ovlivnit výběrem odrůdy. 
Jak uţ bylo řečeno, v dnešní době je velmi populární samosběr. Spotřebitelé jsou 
si tak jisti kvalitou a čerstvostí plodů a navíc koupí jahody za niţší cenu neţ je na trhu.  
Čeští pěstitelé musí navíc kaţdou sezonu soupeřit s prodejci dováţených jahod, 
které jsou častokrát zejména při stánkovém prodeji označovány jako jahody české. 
(Zemědělec.cz, 2013) 
3.4.6  Shrnutí analýzy 
Porterova analýza ukázala, ţe vyjednávací síla dodavatelů není příliš vysoká, o to větší 
pozornost však musíme věnovat potřebám a přáním zákazníků. Co se týče rivality 
v odvětví, v současnosti spotřebitelé projevují větší zájem o domácí produkty, čehoţ 
vyuţívají dovozci jahod a nabízí jahody ze zahraničí jako produkty českého 
zemědělství. 
3.5  Analýza rizik 
U analýzy rizik musíme nejprve identifikovat ta rizika, která mohou v zemědělství 
nastat a firmu tak ohrozit. Dále jsou sepsány hrozby a scénáře. U rizik je na škále od 
1 do 5 ohodnocena jejich pravděpodobnost a dopad. Čím je hodnota pravděpodobnosti 
vyšší, tím častěji můţe riziko vyskytnout (5 – kaţdý rok, 1 – jednou za 30 let). Čím 
vyšší hodnoty dopadu, tím více je firma ohroţena (5 – likvidační, 1 – nemá podstatný 
vliv). 








Mráz můţe poničit velkou část 
úrody a velmi tak sníţit výtěţnost 
rostlin. 
5 4 20 
2 Krupobití Krupobití můţe zničit velkou část 
úrody, pro podnik to můţe být 
5 4 20 




Při nedostatečné péči o rostliny se 
mohou objevit nemoci, které sníţí 
výtěţnost rostlin. 




Rostliny plodí málo, plody jsou 
malé. 




Příliš vysoká cena odradí kupující, 
příliš nízká cena nebude podniku 
generovat zisk. 





Zákazníci o produkt nemají zájem, 
nebo nevědí o jeho nabídce. 
Rapidně sniţuje zisky podniku. 






Pracovníci pracují pomalu, nevěnují 
se plně své práci, práci odbývají. 
Můţe mít za následek nízkou denní 
produkci ovoce, napadení 
nemocemi, pokud nebudou z řádku 
vytrhány plody napadené např. 
plísní. 
3 3 9 
Zdroj: Vlastní zpracování 
V tabulce níţe jsou navrţena protiopatření, jeţ by měla sníţit pravděpodobnost výskytu 
hrozby nebo její dopad. Dále jsou uvedeny náklady na opatření.  
Tabulka 10: Sníţení rizik protiopatřeními 









1 Pojištění 5 2 10 Peníze 
2 Pojištění 5 2 10 Peníze 
3 
Aplikace postřiku, zdravá 
sadba 
2 3 6 Peníze a čas 
4 
Vhodná volba odrůdy, 
hnojení, zálivka 
2 3 6 Peníze a čas 
5 Pečlivé stanovení ceny 1 3 3 Čas 
6 
Vhodné stanovení ceny, 
propagace 
1 3 3 Peníze a čas 
7 
Pečlivý výběr pracovníků 
a jejich kontrola 
2 3 6 Čas 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.5.1  Shrnutí analýzy 
Na grafu níţe jsou znázorněna mapa rizik s novými hodnotami rizik po zavedení 
protiopatření. Nejvíce se sníţila rizika mrazu a krupobití, u kterých se při pojištění 
rapidně sníţí dopad na podnik. Pokud dojde k pojistné události, škody zaplatí 
pojišťovna. O jahody je nutné dobře pečovat. Zdravá sadba a výběr odrůdy je dobrý 
základ, velmi důleţitá je ale pravidelná péče o rostliny. Postřiky proti škůdcům, 
přihnojování či pravidelná zálivka mohou výrazně ovlivnit úrodnost. Co se týče 
pracovníků, jejich efektivita je vţdy otázkou. Je tedy nutné zaměstnance kontrolovat, 
a dobře jim vysvětlit jejich náplň práce. 
 
Graf 10: Mapa rizik 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.6  SWOT analýza 
Tabulka níţe porovnává silné a slabé stránky nově vznikajícího podniku, ale také 
příleţitosti, které můţe vyuţít a hrozby, na které si musí dávat pozor. S hrozbami musí 
zároveň počítat a být na ně připravený 





 Vysoká kvalita plodů  Časový posun mezi vynaloţenými  
 Čerpání dotací náklady a trţbou za výrobky 
 Domácí produkt  Nedostatek vlastních praktických  
 Malé přepravní vzdálenosti  zkušeností s řízením podniku 
 Dlouholetá tradice hospodaření v rodině  Zaměření na jeden druh zemědělské  
 Kompletní vybavenost strojového parku produkce 
 Výhodné geografické podmínky  





 Rostoucí poptávka po domácích   Počasí 
produktech  Dovoz ovoce ze zahraničí 
 Prodej medu  Choroby 
 Vývoz do zemí EU  Zvyšující se ceny vstupů 
 Moţnost samosběru  
Zdroj: Vlastní zpracování 
3.6.1  Shrnutí analýzy 
Výhodou podniku je, ţe rodina v zemědělství dlouhodobě podniká, pomůţe nám tedy 
vyvarovat se chyb a bude vést naše počáteční nejisté kroky. Silnou stránkou je, ţe 
rodina má k dispozici kompletní strojový park, který je navíc v dobrém stavu, takţe 
v počátcích nebudeme muset investovat velké finanční prostředky do jeho pořízení či 
obnovení. To stejné platí i například o pozemcích či chladírnách. Jelikoţ nebudeme 
pěstovat samosprašné rostliny, k jejich opylení budeme vyuţívat včely. V počátcích 
budou včelí produkty spíše pro domácí spotřebu, pokud se ale včelstvo rozšíří, mohli 
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bychom se věnovat i prodeji medu. Slabé stránky podniku tkví především v zaměření 
se pouze na jeden druh zemědělské produkce, coţ můţe být rizikové hlavně kvůli 
rozmarům počasí. Jelikoţ se ale proti mrazu a krupobití budeme pojistit, sníţíme toto 
riziko na přijatelnou míru. Další slabou stránkou je, ţe ačkoliv se o jahody musí pečovat 
tři roční období, zisková je firma pouze 4 aţ 6 týdnů v roce. Pokud by plodů bylo 
přebytek, je moţné ţe firma vyuţije příleţitosti a bude čerstvé ovoce dále zpracovávat 
a prodávat. Pro první roky však tuto moţnost nevyuţijeme.  
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4.  Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
V této kapitole bude zpracován podnikatelský plán, jenţ bude vycházet ze zkušeností 
v tomto oboru a z nabytých informací a poznatků z teoretické části práce. Hlavním 
cílem je zpracování finančního plánu a predikování trţeb. 
4.1.1  Název, sídlo a právní forma společnosti 
Název subjektu: Farma Stošíkovice 
Právní forma: Podnikání na základě tzv. "Osvědčení o zápisu 
do evidence zemědělského podnikatele" 
Sídlo:  Oleksovice 671 62, Česká republika 
Webové stránky: www.farma-stosikovice.cz 
Kontaktní email:  info@farma-stosikovice.cz 
4.1.2 Popis podniku  
Farma Stošíkovice je zaměřena na pěstování a prodej jahod. Naším cílem je nabízet 
zákazníkům kvalitní a chutné plody, a chovat se přitom ohleduplně k ţivotnímu 
prostředí. Hospodaření v rodině má dlouholetou tradici, rodina vlastní sady, kde 
dozrávají meruňky, broskve, hrušky, švestky, třešně a jablka. Dále vlastní pole, kde 
pěstuje olejniny, obiloviny, luskoviny a v malé míře i jahody. Nově se také zabývá 
chovem včel. Na tuto tradici bychom chtěli navázat a čerpat tak ze zkušeností dobře 
se dařícího podniku. 
Moţnost dalšího rozvoje 
Příleţitostí pro firmu by mohlo být rozšíření o další zemědělskou produkci. Kromě toho 
by mohla čerstvé jahody dále zpracovávat v dţemy, zavařeniny či dţusy.  
Dopady činnosti na ţivotní prostředí 
Jelikoţ bude farma zařazena do titulu Integrované produkce, bude hospodařit při 
uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizovat neţádoucí vedlejší 
účinky agrochemikálií při jejich pouţívání. Bude tak klást důraz na zvýšení ochrany 
ţivotního prostředí a lidského zdraví. 
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4.1.3  Marketingový plán  
Produkt 
Jak jiţ bylo zmíněno výše, farma se bude věnovat pěstování a prodeji jahod. Aby však 
byla úrodnost co nejvyšší, plody chutné a velké, je nutné zvolit dobrou odrůdu. Odrůdy 
se dělí dle doby termínu sklizně na velmi rané, rané, rané aţ polorané, polorané, 
polorané aţ pozdní, pozdní a stáleplodící. Dále si pak můţeme vybrat jahody převislé 
stáleplodící nebo s příchutí. Aby byla sklizeň rovnoměrně časově rozvrţena, bude 
vybrána odrůda velmi raná – Honeoye, raná – Darselekt a pozdní – Florence a Fenella. 
Je to z toho důvodu, aby jahody dozrávaly postupně a postupně se také sbíraly, navíc 
dojde k prodlouţení sklizně. 
Honeoye 
Jedná se o velmi ranou odrůdu s velmi hustým porostem. Úrodnost je velmi vysoká, 
plody jsou středně velké a sladké. Duţnina plodu je pevná, tmavě červená a šťavnatá. 
Rostliny jsou odolné proti listovým chorobám, oproti tomu jsou ale v těţkých mokrých 
půdách náchylnější na choroby kořenové. Rostlina má střední odnoţovací schopnost. 
S touto odrůdou máme velmi dobré zkušenosti, rovněţ pro zákazníky je atraktivní.  
 
Obrázek 17: Odrůda Honeoye 
Zdroj: Niewczas, 2014 
Darselekt 
Jedná se o ranou odrůdu s poměrně řídkým porostem. Úrodnost je však velmi vysoká, 
rovněţ plody jsou velmi velké. Duţnina plodu je pevná, světle červená a středně sladká. 
Trvanlivost plodů je dlouhá. Rostlina je značně odolná vůči plísni šedé a není náchylná 
ani k jiným chorobám. Rostlina má vysokou odnoţovací schopnost. Rovněţ s touto 
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odrůdou máme dobré zkušenosti. 
 
Obrázek 18: Odrůda Darselekt 
Zdroj: Henselmans, 2014 
Florence 
Florence se řadí mezi pozdní odrůdy s bujným s hustým porostem. Úrodnost je vysoká, 
plody jsou obrovské a těţké. Duţnina je pevná, tmavě červená a velmi chutná. 
Trvanlivost plodů je dlouhá. Rostlina bohatě odnoţuje, coţ je výhodné při tvorbě vlastní 
sadby. Kořeny snesou i těţší půdu. Rostlina je odolná vůči nemocem. S touto odrůdou 
jsme se setkali ve Skotsku, ovšem i v České republice s ní mají zemědělci dobré 
zkušenosti.  
 
Obrázek 19: Odrůda Florence 
Zdroj: Vlastní pořízení 
Fenella 
Fenella se stejně jako Florence řadí mezi pozdní odrůdy. Úrodnost je vysoká, plody jsou 
velké a pevné, snesou i delší dobu uskladnění a jsou odolné vůči dešti. Duţnina má 
světle červenou barvu a chuť je sladká a aromatická. S touto odrůdou jsme se rovněţ 
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setkali na farmě ve Skotsku, v České republice není příliš rozšířená, ale zkušenosti s ní 
jsou dobré. 
 
Obrázek 20: Odrůda Fenella 
Zdroj: Vlastní pořízení 
Cena 
Přesné stanovení ceny závisí na úrodě, při celkové niţší úrodě v České republice budou 
ceny vzrůstat, naopak, bude-li úroda vysoká, ceny se budou sniţovat. Cena bude tedy 
určena na základě poptávky a také na základě konkurence. Jak je moţné vyčíst 
z tabulky 3 v kapitole Analýza trhu a konkurence, v minulém roce se cena za jeden 
kilogram jahod pohybovala okolo 60 – 68 Kč. Naše cena se bude pohybovat na dolní 
hranici tohoto rozmezí, tedy okolo 60 – 63 Kč/kilogram.  
 Níţe v tabulce jsou uvedené průměrné ceny za kilogram jahod v minulém roce 
u vybraných konkurentů. 
Tabulka 12: Cena za kilogram jahod u vybraných konkurentů v roce 2014 
Název jahodárny Cena za kilogram jahod 
Jahodárna Boţice 65 Kč 
Jahodárna Šakvice 63 Kč 
Jahodárna Bratčice 68 Kč 
Jahodárna Brno - Slatina 68 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Místo 
Místo pěstování jahod bylo uţ představeno a analytické části. Bude se tedy jednat o pole 
v obci Stošíkovice, jeţ se nachází v Jihomoravském kraji v okresu Znojmo. Pole 
se nachází v těsné blízkosti vodního zdroje – potoku Skalička – který bude pouţíván pro 
zavlaţování rostlin.  
 Prodej jahod zatím nebude probíhat formou samosběru. Jahody budou nabízeny 
konečným zákazníkům, obchodníkům s ovocem či ostatním zájemcům jakými mohou 
být například cukrárny, ze dvora. Budeme tedy cílit na obyvatele Znojemska potaţmo 
Jihomoravského kraje ve věku 30 – 60 let. 
Pro udrţení jakosti plodů jahod je důleţitá malá přepravní vzdálenost do místa 
prodeje. Od pole ve Stošíkovicích do místa prodeje v Oleksovicích je vzdálenost pouhé 
2 kilometry – viz obrázek níţe. Pro přepravu se bude pouţívat uţitkový vůz, který bude 
převáţet plody ihned po sklizni do chladící místnosti, a to z toho důvodu, aby plody 
v horkém letním počasí příliš neměkly. 
Pro zákazníky je důleţitá dobrá dostupnost. Při jízdě automobilem trvá cesta 
z Brna cca 45 minut, ze Znojma 20 minut. Pokud by zákazníci z Brna zvolili cestu 
autobusem (linka Brno – Znojmo), v Oleksovicích na rozcestí budou přibliţně 
za hodinu. Poté je ovšem nutné sejít dva kilometry do vesnice. Ze Znojma si mohou 
vybrat ze dvou linek: Znojmo – Brno, nebo linku Znojmo – Miroslav, která zastavuje 
přímo v obci. Cesta autobusem ze Znojma do Oleksovic trvá přibliţně 35 minut. 
 
Obrázek 21: Trasa Stošíkovice - Oleksovice 
Zdroj: Zpracování dle Maps.Google.cz 




Dnes se jiţ málokterý podnik obejde bez webových stránek. Na našich stránkách budou 
informace o průběhu sklizně, prodeji jahod či jejich ceně. Stránku také obohatíme 
o recepty z jahod a o popis odrůd, které nabízíme. Nesmí také chybět informace o tom, 
jak se k nám zákazníci dostanou, otevírací doba prodejního místa a kontaktní údaje, pro 
případné dotazy. Internetové stránky budou také dobrým prostředkem k nabídce práce 
na sběr ovoce. 
Sociální sítě 
V České republice je velmi populární sociální síť Facebook. V zájmu naší společnosti 
si na této sociální síti také vytvoříme účet. Aby byla propagace účinná, je nutné profil 
především v sezóně často aktualizovat. Návštěvníci profilu tak budou moci sledovat 
například průběh sezóny pomocí fotografií, či jiné novinky. Největší výhodou tohoto 
způsobu komunikace se zákazníky je, ţe je zdarma.  
Inzerce 
Tímto způsobem budeme cílit hlavně na obyvatele blízkého okolí farmy – okolní obce 
a města. Nabídka jahod bude probíhat skrz inzeráty v týdeníku Znojemsko a inzertních 
novinách AB inzert. Týdeník Znojemsko vychází kaţdé úterý a je prodáván ve stáncích, 
či doručován předplatitelům přímo do poštovní schránky. AB inzert je zdarma a je 
doručován přímo do poštovní schránky nebo je volně k odběru v obchodech 
ve 134 městech a obcích okresu Znojmo. 
Vizitky 
Na následujícím obrázku je zobrazen návrh vizitek. 
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Obrázek 22: Náhled vizitky 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Logo 
Na obrázku níţe je uvedeno logo farmy. 
 
Obrázek 23: Logo farmy 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Náklady na propagaci jsou vyčísleny v tabulce níţe. 
Tabulka 13: Náklady na propagaci 
Inzerce AB inzert 1 200 Kč/rok 
Inzerce Znojemsko 4 080 Kč/rok 
Doména registrace 200 Kč/rok 
Vizitky 250 ks 1 050 Kč/rok 
Celkem 6 530 Kč/rok 
Zdroj: Vlastní zpracování 
4.1.4  Časový harmonogram 
Nejprve bude nutné podat ţádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele. Vydání 
osvědčení trvá nejdéle 30 dní, k zápisu potřebujeme občanský průkaz a finance na 
uhrazení poplatku 1000 Kč. Dále je nutné ohlášení na okresním pracovišti České správy 
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sociálního zabezpečení, ohlášení u zdravotní pojišťovny a registrace na finančním 
úřadě. Aby mohl zemědělec nakládat s postřiky a hnojivy, je nutné, aby se účastnil 
školení odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Tato školení 
mají však předem stanovené termíny, kdy se jich lze účastnit. Základní 15hodinový kurz 
pro získání osvědčení II. stupně se koná 16. 06. 2015 v Praze. Jelikoţ v této době ještě 
nebude zemědělec zapsán do evidence zemědělského podnikatele, nebudeme toto 
školení ani náklady na něj, které činí 1000 Kč, uvaţovat ani v časovém harmonogramu, 
ani ve finančním plánu. Pro vyuţití dotací je dále nutné registrovat sad do evidence 
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), a podat ţádost o 
členství ve svazu pro integrované systémy pěstování ovoce (SISPO). 
 
Obrázek 24: Ganttův diagram - zaloţení společnosti 
Zdroj: Vlastní zpracování 
4.1.5  Finanční plán 
Finanční plán je jedna z nejdůleţitějších částí podnikatelského plánu. Slouţí podnikateli 
k identifikaci nákladů, predikování výnosů, prokázání reálnosti projektu, a zjištění, zda 
bude projekt generovat v určeném časovém horizontu zisk. 
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Vlastní kapitál 
Vlastní kapitál bude dosahovat výše 500 000 Kč. 
Zakladatelský rozpočet 
Mezi poloţky zakladatelského rozpočtu patří náklady na zápis do evidence 
zemědělského podnikatele a poplatek za absolvování kurzu odborné způsobilosti pro 
zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Nejdraţšími poloţkami je zřízení závlahy a 
nákup čerpadla.  
Tabulka 14: Zakladatelský rozpočet 
Poloţka Cena v Kč (včetně DPH) 
Zřízení závlahy 120 000 
Čerpadlo 40 000 
Evidence zemědělského podnikatele  1 000 
Celkem 161 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Kapitálová potřeba 
Potřebnou výši kapitálu zjistíme porovnáním vlastních zdrojů a počátečních nákladů. 
Níţe v tabulce je znázorněná struktura potřebného kapitálu pro začátek podnikání, jenţ 
celkem činí 500 000 Kč. Vlastní kapitál dosahuje výše 500 000 Kč. Pro rok 2015 by 
výše peněţních prostředků měla být dostačující, na začátku roku 2016 bychom však 
ţádali o úvěr ve výši 300 000 Kč. 
Tabulka 15: Kapitálová potřeba 
Počáteční potřeba kapitálu 161 000 
Rezerva 339 000 
Potřeba kapitálu celkem 500 000 
Vlastní kapitál 500 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Ţádost o bankovní úvěr 
V tabulce 8 v kapitole „Analýza okolí podniku“ je uvedena nabídka bankovních úvěrů. 
Jak jiţ bylo zmíněno ve shrnutí analýzy okolí podniku, většina úvěrů je podmíněna 
podnikatelskou historií. Bude tedy vyuţitý produkt České Spořitelny – Provozní úvěr 
5 PLUS, který vyţaduje pouze zaloţení běţného účtu.  
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Úvěr bude ve výši 300 000 Kč, přičemţ splácet se bude kaţdý měsíc 27 120 Kč po dobu 
jednoho roku. Úroková sazba bude činit 15,3 %. Splátkový kalendář je zobrazen 
v tabulce níţe. 
Tabulka 16: Splátkový kalendář 
Měsíc Anuita (Kč) Úrok (Kč) Úmor (Kč) Zůstatek (Kč) 
1 27 120 3 825 23 295 276 705 
2 27 120 3 528 23 592 253 113 
3 27 120 3 227 23 893 229 220 
4 27 120 2 923 24 197 205 023 
5 27 120 2 614 24 506 180 517 
6 27 120 2 302 24 818 155 698 
7 27 120 1 985 25 135 130 564 
8 27 120 1 665 25 455 105 108 
9 27 120 1 340 25 780 79 329 
10 27 120 1 011 26 109 53 220 
11 27 120 679 26 441 26 779 
12 27 120 341 26 779 0 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
Pořizování majetku a odpisy 
Pro výpočet daňových odpisů je výchozí hodnota pořizovaného majetku a doba vyuţití. 
Do dlouhodobého majetku je zařazena kapková závlaha a čerpadlo. Kapková závlaha se 
bude pořizovat kaţdý rok vţdy se sadbou nového pole. V roce 2016 bude pořízen také 
uţitkový vůz, kterým se bude přepravovat natrhané ovoce. V tomto roce dojde také 
k oplocení pozemku a v roce 2017 bude objekt zabezpečen plotovým detekčním 
systémem. Všechny poloţky kromě oplocení patří do účtové třídy 2 s dobou odpisování 
5 let. Způsob odpisování byl zvolen lineární. Oplocení patří do účtové třídy 2 s dobou 
odepisování 20 let. 
I přesto, ţe rodina má k dispozici kompletní a zachovalý strojový park, nelze její 
stroje vyuţívat, jak se říká, do nekonečna. V případě optimistické a realistické varianty 
by byl zakoupen další dlouhodobý majetek. V roce 2017 postřikovač, v roce 2018 
traktor a rotační kultivátor, v roce 2019 pluh a rotační sekačka. Všechny poloţky patří 
do účtové třídy 2 s dobou odpisování 5 let. 
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Tabulka 17: Pořizování majetku v letech 2015 – 2020 (OV a RV) 
 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Závlaha 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 
Čerpadlo 40 000 0 0 0 0 0 
Uţitkový vůz 0 150 000 0 0 0 0 
Postřikovač 0 0 800 000 0 0 0 
Traktor 0 0 0 1 100 000 0 0 
Rotační kultivátor 0 0 0 70 000 0 0 
Pluh 0 0 0 0 400 000 0 
Rotační sekačka 0 0 0 0 60 000 0 
Oplocení 0 119 360 0 0 0 0 
Plotové zabezpečení 0 0 232 400 0 0 0 
Celkem Kč 160 000 389 360 1 152 400 1 290 000 580 000 120 000 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
Níţe v tabulce je znázorněno odpisování pořízeného majetku v letech v případě 
optimistické a realistické varianty. 
Tabulka 18: Odpisování majetku v letech (OV a RV) 
  1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 
Závl+čer. 17600 35600 35600 35600 35600           
Uţ.vůz   16500 33375 33375 33375 33375         
Závl(16)   13200 26700 26700 26700 26700         
Závl(17)     13200 26700 26700 26700 26700       
Závl(18)       13200 26700 26700 26700 26700     
Závl(19)         13200 26700 26700 26700 26700   
Závl(20)           13200 26700 26700 26700 26700 
Postřik.     88000 178000 178000 178000 178000       
Traktor       121000 244750 244750 244750 244750     
Rot.kult.       7700 15575 15575 15575 15575     
Pluh         44000 89000 89000 89000 89000   
Rot.sek.         6600 13350 13350 13350 13350   
Oplocení   2567 6147 6147 6147 6147 6147 6147 6147 6147 
Zabezp.     25564 51709 51709 51709 51709       
 Celkem 17600 67867 228586 500131 709056 751906 705331 448922 161897 32847 
 Zdroj: Vlastní zpracováni 
V případě pesimistické varianty bychom si nákup některých strojů nemohli finančně 
dovolit. Nákup uţitkového vozu by se tedy oddálil na rok 2017, postřikovač by byl 
zakoupen aţ v roce 2019, traktor v roce 2020 společně s rotačním kultivátorem. Pluh a 
rotační sekačka by byly zakoupeny aţ v roce 2021. 
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Tabulka 19: Pořizování majetku v letech 2015 – 2020 (PV) 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Závlaha 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 
Čerpadlo 40 000           
Uţitkový vůz 
  
150 000        
Postřikovač       
 
800 000   
Traktor         
 
600 000 
Rotační kultivátor           70 000 
Oplocení   119 360         
Plotové zabezpečení     232 400       
 Celkem 160000 239360 502400 120000 920000 790000 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
V případě pesimistické varianty by byl pořízený majetek odpisován dle následující 
tabulky. 
Tabulka 20: Odpisování majetku v letech (PV) 
  1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 
Závl+čer. 17600 35600 35600 35600 35600           
Uţ.vůz    16500 33375 33375 33375 33375       
Závl(16)   13200 26700 26700 26700 26700         
Závl(17)     13200 26700 26700 26700 26700       
Závl(18)       13200 26700 26700 26700 26700     
Závl(19)         13200 26700 26700 26700 26700   
Závl(20)           13200 26700 26700 26700 26700 
Postřik.         88000 178000 178000 178000 178000   
Traktor           66000 133500 133500 133500 133500 
Rot.kult.           7700 15575 15575 15575 15575 
Oplocení   2566 6147 6147 6147 6147 6147 6147 6147 6147 
Zabezp.     25564 51709 51709 51709 51709       
celkem 17600 51366 123711 193431 308131 462931 525106 413322 386622 181922 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
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Zahajovací rozvaha 
Zahajovací rozvaha je tvořena při zaloţení farmy a tvoří ji aktiva a pasiva. Na straně 
aktiv jsou zřizovací výdaje nutné pro začátek podnikání a dlouhodobý majetek, který 
tvoří kapková závlaha a čerpadlo. Oběţná aktiva tvoří finanční rezervu na bankovním 
účtu. Pasiva obsahují základní kapitál a cizí zdroje – bankovní úvěr. Suma aktiv se musí 
rovnat sumě pasiv. Rozvaha je zpracována k 31. 09. 2015. 
Tabulka 21: Zahajovací rozvaha 
Aktiva Zahajovací rozvaha Pasiva 
Stálá aktiva  Vlastní kapitál 
Zřizovací výdaje 1 000 Základní kapitál 500 000 
Dlouhodobý 
majetek 
160 000   
Oběţná aktiva 
 
  Cizí zdroje 
Bankovní účet  339 000 Bankovní úvěr 0 
Σ 500 000 Σ 500 000 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
Plán trţeb 
Trţby se odvíjí od počtu prodaných kilogramů ovoce, který závisí na zdravotním stavu 
rostliny a stáří, a v neposlední řadě také na poptávce, jejíţ analýza je provedena 
v analytické části.  
V prvním roce plodí rostlina nejméně, naopak v roce druhém je její výnos 
největší. Níţe jsou uvedeny předpokládané počty sklizených kilogramů u kaţdé odrůdy. 
Na poli o rozloze 2 hektary se bude pěstovat 0,5 ha odrůdy Darselekt, 0,5 ha odrůdy 
Florence, 0,5 ha odrůdy Fenella a 0,5 ha odrůdy Honeoye. 
Nejprve uvedeme optimistickou variantu. Rostliny jsou na pohled zdravé a mají 
velmi bujný porost. Očekáváme tedy hojnou úrodu. 
Tabulka 22: Předpokládané počty sklizených kilogramů dle odrůd - optimistická varianta 
Počet hektarů Odrůda 1. rok 2. rok 3. rok 
0,5 ha Darselekt 6 094 kg 10 156 kg 8 125 kg 
0,5 ha Florence 6 338 kg 10 563 kg 8 450 kg 
0,5 ha Fenella 6 045 kg 10 075 kg 7 995 kg 
0,5 ha Honeoye 6 143 kg 10 221 kg 8 353 kg 
2 ha Celkem 24 619 kg 41 015 kg 32 923 kg 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
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Realistická varianta znamená zdravé rostliny, které mají středně hustý porost. Úroda je 
středně vysoká. 
Tabulka 23:Předpokládané počty sklizených kilogramů dle odrůd - realistická varianta 
Počet hektarů Odrůda 1. rok 2. rok 3. rok 
0,5 ha Darselekt 4 388 kg 7 313 kg 5 850 kg 
0,5 ha Florence 4 563 kg 7 605 kg 6 084 kg 
0,5 ha Fenella 4 485 kg 7 248 kg 5 883 kg 
0,5 ha Honeoye 4 550 kg 7 280 kg 5 915 kg 
2 ha Celkem 17 986 kg 29 445 kg  23 732 kg 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
U pesimistické varianty mají rostliny řídký porost, na první pohled nevypadají příliš 
zdravě. Rostliny mohou být oslabené mrazem, krupobitím či chorobou. Očekáváme 
nízkou úrodu. 
Tabulka 24:Předpokládané počty sklizených kilogramů dle odrůd - pesimistická varianta 
Počet hektarů Odrůda 1. rok 2. rok 3. rok 
0,5 ha Darselekt 3 413 kg 5 688 kg 4 550 kg 
0,5 ha Florence 3 549 kg 5 915 kg 4 732 kg 
0,5 ha Fenella 3 380 kg 5 558 kg 4 518 kg 
0,5 ha Honeoye 3 413 kg 5 785 kg 4 615 kg 
2 ha Celkem 13 754 kg 22 945 kg 18 415 kg 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané počty sklizených kilogramů celkem 
za uvedený počet hektarů v daném roce. První sklizeň se předpokládá v červnu roku 
2016. 
Tabulka 25: Předpokládané počty sklizených kilogramů ovoce 
  
Pole 1 Pole 2 Pole 3 Celkem Počet hektarů 
OV 
1. rok (2016) 24 619 0 0 24 619 2 
2. rok (2017) 41 015 24 619 0 65 634 4 
3. rok (2018) 32 923 41 015 24 619 98 556 6 
4. rok (2019) 24 619 32 923 41 015 98 556 6 
5. rok (2020) 41 015 24 619 32 923 98 556 6 
RV 
1. rok (2016) 17 986 0 0 17 986 2 
2. rok (2017) 29 445 17 986 0 47 431 4 
3. rok (2018) 23 732 29 445 17 986 71 162 6 
4. rok (2019) 17 986 23 732 29 445 71 162 6 
5. rok (2020) 29 445 17 986 23 732 71 162 6 
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PV 
1. rok (2016) 13 754 0 0 13 754 2 
2. rok (2017) 22 945 13 754 0 36 699 4 
3. rok (2018) 18 415 22945 13 754 55 114 6 
4. rok (2019) 13 754 18 415 22 945 55 114 6 
5. rok (2020) 22 945 13 754 18 415 55 114 6 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
Tabulka níţe propočítává plánované trţby z prodeje předpokládaných sklizených 
kilogramů v daném roce. Opět je rozdělována na variantu optimistickou, realistickou 
a pesimistickou. Cena byla stanovena na 60 Kč/kg. 
Tabulka 26: Plánované trţby optimistická varianta 
Rok 
OV 
Cena/kg Počet kg Celkem 
2016 60 Kč 24 619 1 477 125 Kč 
2017 60 Kč 65 634 3 938 025 Kč 
2018 60 Kč 98 556 5 913 375 Kč 
2019 60 Kč 98 556 5 913 375 Kč 
2020 60 Kč 98 556 5 913 375 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
Tabulka 27: Plánované trţby realistická varianta 
Rok 
RV 
Cena/kg Počet kg Celkem 
2016 60 Kč 17 986 1 079 130 Kč 
2017 60 Kč 47 431 2 845 830 Kč 
2018 60 Kč 71 162 4 269 720 Kč 
2019 60 Kč 71 162 4 269 720 Kč 
2020 60 Kč 71 162 4 269 720 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
Tabulka 28: Plánované trţby pesimistická varianta 
Rok 
PV 
Cena/kg Počet kg Celkem 
2016 60 Kč 13 754 825 240 Kč 
2017 60 Kč 36 699 2 201 940 Kč 
2018 60 Kč 55 114 3 306 810 Kč 
2019 60 Kč 55 114 3 306 810 Kč 
2020 60 Kč 55 114 3 306 810 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
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Lidské zdroje 
Farma nebude mít ţádné stálé zaměstnance, bude zaměstnávat pouze brigádníky sběr 
jahod a na pomocné práce při sadbě jahod, váţení ovoce či kontrolu při sběru. 
Brigádníci budou zaměstnáváni na dohodu o provedení práce, přičemţ při sběru budou 
placeni 7 Kč za kilogram nasbíraného ovoce a při pomocných pracích odměňováni 90 
Kč/hod. Měsíční mzdy kaţdého zaměstnance nepřesáhnou částku 10 000 Kč. 
V tabulce níţe jsou uvedeny mzdové náklady na sběr ovoce. Náklady závisí 
na úrodě, tedy počtu sklizených kilogramů ovoce. V optimistické variantě budou 
nejvyšší, v pesimistické naopak nejniţší. 
Tabulka 29: Mzdové náklady na sběr ovoce v Kč 
 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
OV 0 172 332 459 436 689 894 689 894 689 894 
RV 0 125 899 332 014 498 134 498 134 498 134 
PV 0 96 278 256 893 385 795 385 795 385 795 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Další tabulka uvádí mzdové náklady na sadbu rostlin, váţení ovoce a kontrolu sběračů. 
V prvním roce budou potřeba pouze 3 osoby na sadbu, od dalšího roku přibydou dvě 
osoby na váţení ovoce a dvě na kontrolu sběračů. Kontroloři a obsluhy váhy se budou 
v zaměstnání střídat obden. 
Tabulka 30: Mzdové náklady na sadbu rostlin, váţení ovoce a kontrolu sběračů v Kč 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Sadba 20 250 20 250 20 250 20 250 20 250 20 250 
Kontrola   23 625 23 625 23 625 23 625 23 625 
Váţení   23 625 23 625 23 625 23 625 23 625 
Celkem 20 250 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Tabulka níţe uvádí celkové mzdové náklady za rok při optimistické, realistické 
a pesimistické variantě. Jsou zde započítáni pracovníci na sběr ovoce i pracovníci na 
pomocné práce, jako jsou sadba, váţení ovoce a kontrola sběračů. 
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Tabulka 31: Mzdové náklady celkem v Kč 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
OV 20 250 239 831 526 936 757 394 757 394 757 394 
RV 20 250 193 399 399 514 565 634 565 634 565 634 
PV 20 250 163 778 324 393 453 295 453 295 453 295 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Výkaz zisku a ztráty  
Jelikoţ v roce 2015 farma nebude vykazovat ţádné výnosy, bude uvedena pouze 
realistická varianta výkazu zisku a ztráty. Jak lze z tabulky vyčíst, farma bude v roce 
2015 ve ztrátě 319 250 Kč. Ztráta je tedy rovna nákladům za tento rok.  
Tabulka 32: Výkaz zisku a ztráty v Kč ve zjednodušeném rozsahu 2015 
  celkem 2015 září říjen  listopad prosinec 
Výnosy celkem 0 0 0 0 0 
Elektřina 2 000 1 500 500 0 0 
Telekomunikační sluţby 2 000 500 500 500 500 
Voda 600 350 250 0 0 
Folie 4 000 4 000 0 0 0 
Sadba 240 000 240 000 0 0 0 
Práce 20 250 20 250 0 0 0 
Licence na sadbu 3 000 3 000 0 0 0 
Nafta / Benzín 2 000 2 000 0 0 0 
Propagace 200 200 0 0 0 
ZP a SP 40 800 10 200 10 200 10 200 10 200 
Odpisy 4 400 0 1 467 1 467 1 467 
Náklady celkem 319 250 282 000 12 917 12 167 12 167 
VH před zdaněním -319 250         
Daň z příjmu 19% 0         
VH po zdanění -319 250         
Zdroj: Vlastní zpracováni 
Níţe v tabulkách jsou zpracované výkazy zisku a ztrát za období 2015 – 2020 
v optimální, realistické a pesimistické variantě. Varianty se liší výnosy, které jsou 
ovlivněny úrodností rostlin, a také mzdovými náklady a náklady na nákup krabiček pro 
nasbírané plody. 
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Tabulka 33: Výkaz zisku a ztrát v Kč ve zjednodušeném rozsahu 2015–2020 - optimistická varianta 
OV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Výnosy 0 1 477 125 3 938 025 5 913 375 5 913 375 5 913 375 
Elektřina 2 000 12 000 24 000 36 000 36 000 36 000 
Voda 600 3 600 7 200 10 800 10 800 10 800 
Folie 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 
Chemie 0 40 000 80 000 120 000 120 000 120 000 
Sadba 240 000 0 0 0 0 0 
Licence na sadbu 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Práce 20 250 239 831 526 936 757 394 757 394 757 394 
Panetky 0 39 390 105 014 157 690 157 690 157 690 
Sláma 0 5 000 10 000 15 000 15 000 15 000 
Nafta / Benzín 2 000 20 560 31 120 41 680 41 680 41 680 
Propagace 200 6 530 6 530 6 530 6 530 6 530 
Zdravotní + 
sociální pojištění 40 800 122 400 122 400 122 400 122 400 122 400 
Telekomunikační 
sluţby 2 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Pojištění proti 
mrazu a krupobití 0 50 000 100 000 150 000 150 000 150 000 
Úroky z úvěru 0 25 440 0 0 0 0 
Odpisy 4 400 31 022 109 240 296 472 552 362 719 769 
Vedení účtu 0 1 800 0 0 0 0 
Náklady celkem 319 250 613 573 1 138 440 1 729 966 1 985 856 2 153 262 
VH před zdaněním -319 250 863 552 2 799 585 4 183 409 3 927 519 3 760 113 
Daň z příjmu 19% 0 164 075 531 921 794 848 746 229 714 421 
VH po zdanění -319 250 699 477 2 267 664 3 388 561 3 181 290 3 045 691 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
 
Tabulka 34: Výkaz zisku a ztrát v Kč ve zjednodušeném rozsahu 2015–2020 - realistická varianta 
RV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Výnosy 0 1 079 130 2 845 830 4 269 720 4 269 720 4 269 720 
Elektřina 2 000 12 000 24 000 36 000 36 000 36 000 
Voda 600 3 600 7 200 10 800 10 800 10 800 
Folie 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 
Chemie 0 40 000 80 000 120 000 120 000 120 000 
Sadba 240 000 0 0 0 0 0 
Licence na sadbu 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Práce 20 250 193 399 399 514 565 634 565 634 565 634 
Panetky 0 28 777 75 889 113 859 113 859 113 859 
Sláma 0 5 000 10 000 15 000 15 000 15 000 
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Nafta / Benzín 2 000 20 560 31 120 41 680 41 680 41 680 
Propagace 200 6 530 6 530 6 530 6 530 6 530 
Zdravotní + 
Sociální pojištění 40 800 122 400 122 400 122 400 122 400 122 400 
Telekomunikační 
sluţby 2 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Pojištění proti 
mrazu a krupobití 0 50 000 100 000 150 000 150 000 150 000 
Úroky z úvěru 0 25 440 0 0 0 0 
Odpisy 4 400 31 022 109 240 296 472 552 362 719 769 
Vedení účtu 0 1 800 0 0 0 0 
Náklady celkem 319 250 556 527 981 892 1 494 375 1 750 265 1 917 672 
VH před zdaněním -319 250 522 603 1 863 938 2 775 345 2 519 455 2 352 048 
Daň z příjmu 19% 0 99 295 354 148 527 315 478 696 446 889 
VH po zdanění -319 250 423 308 1 509 790 2 248 029 2 040 758 1 905 159 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
Tabulka 35: Výkaz zisku a ztrát v Kč ve zjednodušeném rozsahu 2015–2020 - pesimistická varianta 
PV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Výnosy 0 825 240 2 201 940 3 306 810 3 306 810 3 306 810 
Elektřina 2 000 12 000 24 000 36 000 36 000 36 000 
Voda 600 3 600 7 200 10 800 10 800 10 800 
Folie 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 
Chemie 0 40 000 80 000 120 000 120 000 120 000 
Sadba 240 000 0 0 0 0 0 
Licence na sadbu 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Práce 20 250 163 778 324 393 453 295 453 295 453 295 
Panetky 0 22 006 58 718 88 182 88 182 88 182 
Sláma 0 5 000 10 000 15 000 15 000 15 000 
Nafta / Benzín 2 000 20 560 31 120 41 680 41 680 41 680 
Propagace 200 6 530 6 530 6 530 6 530 6 530 
Zdravotní + 
sociální pojištění 40 800 122 400 122 400 122 400 122 400 122 400 
Telekomunikační 
sluţby 2 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Pojištění proti 
mrazu a krupobití 0 50 000 100 000 150 000 150 000 150 000 
Úroky z úvěru 0 25 440 0 0 0 0 
Odpisy 4 400 26 897 70 646 141 141 222 106 346 831 
Vedení účtu 0 1 800 0 0 0 0 
Náklady celkem 319 250 516 011 851 007 1 201 027 1 281 992 1 406 717 
VH před zdaněním -319 250 309 229 1 350 933 2 105 783 2 024 818 1 900 093 
Daň z příjmu 19% 0 58 753 256 677 400 099 384 715 361 018 
VH po zdanění -319 250 250 475 1 094 255 1 705 684 1 640 102 1 539 075 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
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Předpokládaná rozvaha 
Tabulky níţe ukazují předpokládané rozvahy pro roky 2015 – 2020 v optimistické, 
realistické a pesimistické variantě. Rozvaha je sestavována ke konci kaţdého roku 
podnikání. 
Stálá aktiva tvoří dlouhodobý hmotný majetek, oprávky k dlouhodobému 
majetku a dlouhodobý nehmotný majetek. Oběţná aktiva jsou tvořena finančními 
prostředky na bankovním účtu a pokladně. Vlastní kapitál tvoří základní kapitál, 
výsledek hospodaření běţného období a výsledek hospodaření minulých let. Cizí zdroje 
obsahují bankovní úvěr a závazky vůči státu. Jelikoţ sezona končí přibliţně na začátku 
července, závazky vůči brigádníkům budou do konce roku uhrazeny. 
Tabulka 36: Předpokládaná rozvaha ve zjednodušeném rozsahu v Kč - optimistická varianta 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Aktiva celkem  180 750 1 344 302 3 679 812 7 331 300 10 463 971 13 477 855 
Stálá aktiva 156 600 514 938 1 558 098 2 551 626 2 579 264 1 979 495 
Dlouhodobý 
majetek 160 000 549 360 1 701 760 2 991 760 3 571 760 3 691 760 
Oprávky k majetku -4 400 -35 422 -144 662 -441 134 -993 496 -1 713 265 
Dlouhodobý 
nehmotný majetek 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Oběţná aktiva 24 150 829 364 2 121 714 4 779 674 7 884 708 11 498 360 
Krátkodobý finanční 
majetek 24 150 829 364 2 121 714 4 779 674 7 884 708 11 498 360 
Pasiva celkem 180 750 1 344 302 3 679 812 7 331 300 10 463 971 13 477 855 
Vlastní kapitál 180 750 880 227 3 147 891 6 536 452 9 717 743 12 763 434 
Základní kapitál 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 
VH minulých let   -319 250 380 227 2 647 891 6 036 452 9 217 743 
VH běţného období -319 250 699 477 2 267 664 3 388 561 3 181 290 3 045 691 
Cizí zdroje 0 464 075 531 921 794 848 746 229 714 421 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 0 300 000 0 0 0 0 
Daň z příjmu  0 164 075 531 921 794 848 746 229 714 421 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
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Tabulka 37: Předpokládaná rozvaha ve zjednodušeném rozsahu v Kč - realistická varianta 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Aktiva celkem  180 750 1 003 353 2 467 996 4 889 193 6 881 332 8 754 684 
Stálá aktiva 156 600 514 938 1 558 098 2 551 626 2 579 264 1 979 495 
Dlouhodobý 
majetek 160 000 549 360 1 701 760 2 991 760 3 571 760 3 691 760 
Oprávky k majetku -4 400 -35 422 -144 662 -441 134 -993 496 -1 713 265 
Dlouhodobý 
nehmotný majetek 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Oběţná aktiva 24 150 488 415 909 898 2 337 567 4 302 068 6 775 188 
Krátkodobý 
finanční majetek 24 150 488 415 909 898 2 337 567 4 302 068 6 775 188 
Pasiva celkem 180 750 1 003 353 2 467 996 4 889 193 6 881 332 8 754 684 
Vlastní kapitál 180 750 604 058 2 113 848 4 361 877 6 402 635 8 307 794 
Základní kapitál 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 
VH minulých let   -319 250 104 058 1 613 848 3 861 877 5 902 635 
VH běţného období -319 250 423 308 1 509 790 2 248 029 2 040 758 1 905 159 
Cizí zdroje 0 399 295 354 148 527 315 478 696 446 889 
Bankovní úvěry a 
výpomoci   300 000 0 0 0 0 
Daň z příjmu  0 99 295 354 148 527 315 478 696 446 889 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
Tabulka 38: Předpokládaná rozvaha ve zjednodušeném rozsahu v Kč - pesimistická varianta 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Aktiva celkem  180 750 789 979 1 782 158 3 631 264 5 255 983 6 771 360 
Stálá aktiva 156 600 369 063 800 817 779 676 1 477 570 1 920 739 
Dlouhodobý 
hmotný majetek 160 000 399 360 901 760 1 021 760 1 941 760 2 731 760 
Oprávky k majetku -4 400 -31 297 -101 943 -243 084 -465 190 -812 021 
Dlouhodobý 
nehmotný majetek 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Oběţná aktiva 24 150 420 916 981 341 2 851 588 3 778 413 4 850 621 
Krátkodobý 
finanční majetek 24 150 420 916 981 341 2 851 588 3 778 413 4 850 621 
Pasiva celkem 180 750 789 979 1 782 158 3 631 264 5 255 983 6 771 360 
Vlastní kapitál 180 750 431 225 1 525 481 3 231 165 4 871 267 6 410 343 
Základní kapitál 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 
VH minulých let 0 -319 250 -68 775 1 025 481 2 731 165 4 371 267 
VH běţného období -319 250 250 475 1 094 255 1 705 684 1 640 102 1 539 075 
Cizí zdroje 0 358 753 256 677 400 099 384 715 361 018 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 0 300 000 0 0 0 0 
Daň z příjmu  0 58 753 256 677 400 099 384 715 361 018 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
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Přehled stavu bankovního účtu 
V tabulkách níţe je zobrazen přehled příjmů a výdajů bankovního účtu od roku 2015 do 
roku 2020 v optimistické, realistické a pesimistické variantě. Počáteční stav bankovního 
účtu je 339 000 Kč. Pokud se stav peněţních prostředků ke konci roku rovná alespoň 
150 000 Kč, měli bychom být schopni s těmito prostředky hospodařit do začátku další 
sezóny. V případě pesimistické varianty, kdy se stav bankovního účtu na konci roku 
2016 rovná pouhým 120 000 Kč, bychom mohli uvaţovat o kontokorentu. 
Tabulka 39: Přehled stavu bankovního účtu v Kč - optimistická varianta 
  Měsíc PS Příjmy Výdaje KS 
2015 
září  339 000 0 282 000 57 000 
říjen 57 000 0 11 450 45 550 
listopad 45 550 0 10 700 34 850 
prosinec 34 850 0 10 700 24 150 
2016 
leden 24 150 300 000 38 170 285 980 
únor 285 980 0 87 970 198 010 
březen 198 010 0 44 170 153 840 
duben 153 840 0 46 570 107 270 
květen 107 270 0 72 570 34 700 
červen 34 700 1 403 269 301 030 1 136 939 
červenec, srpen, září 1 136 939 73 856 553 537 657 259 
říjen, listopad, prosinec 657 259 0 127 895 529 364 
2017 529 364 3 938 025 2 345 675 2 121 714 
2018 2 121 714 5 913 375 3 255 415 4 779 674 
2019 4 779 674 5 913 375 2 808 341 7 884 708 
2020 7 884 708 5 913 375 2 299 722 11 498 360 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
 
Tabulka 40: Přehled stavu bankovního účtu v Kč - realistická varianta 
  Měsíc PS Příjmy Výdaje KS 
2015 
září  339 000 0 282 000 57 000 
říjen 57 000 0 11 450 45 550 
listopad 45 550 0 10 700 34 850 
prosinec 34 850 0 10 700 24 150 
2016 
leden 24 150 300 000 38 170 285 980 
únor 285 980 0 87 970 198 010 
březen 198 010 0 44 170 153 840 
duben 153 840 0 46 570 107 270 
květen 107 270 0 72 570 34 700 
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červen 34 700 1 025 174 246 305 813 568 
červenec, srpen, září 813 568 53 957 551 215 316 310 
říjen, listopad, prosinec 316 310 0 127 895 188 415 
2017   188 415 2 845 830 2 124 347 909 898 
2018   909 898 4 269 720 2 842 051 2 337 567 
2019   2 337 567 4 269 720 2 305 219 4 302 068 
2020   4 302 068 4 269 720 1 796 600 6 775 188 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
 
Tabulka 41: Přehled stavu bankovního účtu v Kč - pesimistická varianta 
  Měsíc PS Příjmy Výdaje KS 
2015 
září  339 000 0 282 000 57 000 
říjen 57 000 0 11 450 45 550 
listopad 45 550 0 10 700 34 850 
prosinec 34 850 0 10 700 24 150 
2016 
leden 24 150 300 000 38 170 285 980 
únor 285 980 0 87 970 198 010 
březen 198 010 0 44 170 153 840 
duben 153 840 0 46 570 107 270 
květen 107 270 0 72 570 34 700 
červen 34 700 783 978 211 395 607 283 
červenec, srpen, září 607 283 41 262 399 734 248 811 
říjen, listopad, prosinec 248 811 0 127 895 120 916 
2017   120 916 2 201 940 1 341 515 981 341 
2018   981 341 3 306 810 1 436 563 2 851 588 
2019   2 851 588 3 306 810 2 379 985 3 778 413 
2020   3 778 413 3 306 810 2 234 601 4 850 621 
Zdroj: Vlastní zpracováni 
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo vypracovat podnikatelský záměr pro zaloţení nového 
podniku v zemědělství. Nejprve byly vysvětleny teoretické poznatky problematiky 
podnikání a podnikatelského plánu. 
V analytické části byly provedeny analýzy trhu, konkurence a poptávky, analýza 
okolí podniku, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, analýza rizik a SWOT analýza.  
Ve vlastním návrhu řešení byla farma představena a představen i obor podnikání. 
Jedná se tedy o farmu ve Stošíkovicích, která se bude věnovat rostlinné výrobě – 
pěstování a prodeji jahod. Cílovou skupinou budou obyvatelé Znojemska, potaţmo 
Jihomoravského kraje ve věku 30 – 60 let. Městys Oleksovice, neboli místo prodeje, je 
dobře situován. Nachází se takzvaně na půli cesty mezi Brnem a Znojmem, navíc blízko 
rakouských hranic, coţ představuje výhodu pro potenciální vývoz. 
Pěstování jahod má poměrně náročný začátek. Je zapotřebí mít k dispozici 
strojový park, pole a finanční prostředky například na sadbu, na vybudování závlahy 
a podobně. Jelikoţ podnik je ziskový pouze 4 – 5 týdnů v roce, zemědělec musí být 
finančně prozíravý a umět plánovat. Zisky jsou navíc ovlivněny počasím, proto je 
nezbytné mít úrodu pojištěnou. 
Jelikoţ je zemědělství v rodině dlouholetou tradicí, bude pro nás začátek 
podnikání o mnoho méně náročný. Rodiče mají k dispozici pole, strojový park, ale 
především mají znalosti a zkušenosti. 
Ve vlastním návrhu byl dále zpracován finanční plán. Co se týče ziskovosti 
farmy, v prvním roce bude farma ve ztrátě 319 250 Kč. Tato ztráta je daná především 
tím, ţe v roce 2015 nebude farma výnosná. Dojde pouze k přípravě pole a zaloţení 
sadby. V roce 2016 po sezóně, budeme-li uvaţovat s realistickou variantou, tedy ţe 
rostliny budou mít střední úrodu, by farma dosahovala zisku ve výši 326 000 Kč. 
Ačkoliv začátky podnikání budou náročné, dle mého názoru má farma potenciál být 
úspěšná a podnikatelský plán je realizovatelný. 
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Poloţka Cena Cena celkem (Kč) 
Kabel pro plotový detekční systém, UV odolný -30C aţ +70C 132 Kč/m 1 200*132 = 158 400  
Plotová ochrana - perimetr, detekční systém pro ploty 37 000 Kč 2*37 000 = 74 000 
Cena celkem  232 400 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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